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El presente estudio sobre los métodos de evaluación del proceso de enseñanza 
aprendizaje utilizados por los docentes en la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional de San Martín,  Pretende demostrar que los docentes de esta universidad recurren 
a diverso métodos de evaluación de los aprendizajes en su labor docente , pero la 
diversidad de las especialidades hace también que por la naturaleza de ellas cada docente 
busque su propia metodología de evaluación lo cual no uniformiza la recolección de datos 
mediante los instrumentos de evaluación que él mismo diseña o recurren a la elaboración 
de cuestionarios pero sin criterios pedagógicos, se concluye que muchos de los docentes 
requieren de ser capacitados en evaluación tanto en el aspecto conceptual como el 
instrumental, y así podrán tener una mejor dirección del aprendizaje en sus respectivas 
cátedras 
 
















The present study on the methods of evaluation of the teaching-learning process used 
by teachers in the Faculty of Education of the National University of San Martin, aims to 
demonstrate that teachers of this university resort to different methods of evaluation of 
learning in their teaching work, but the diversity of the specialties also makes that by the 
nature of each teacher look for their own evaluation methodology which does not 
standardize the data collection through the evaluation tools that he himself designs or 
resort to the elaboration of questionnaires but without pedagogical criteria, it is concluded 
that many of the teachers need to be trained in evaluation both in the conceptual and 
instrumental aspects, and thus they can have a better direction of learning in their 
respective chairs 
 






El presente estudio titulado Métodos de evaluación del proceso de enseñanza 
aprendizaje utilizados por los docentes en la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional de San Martín, el estudio se realizó con la finalidad de determinar la relación 
existe entre los métodos de evaluación  y el proceso de enseñanza aprendizaje, en la 
Universidad Nacional de San Martín, y en base a la aplicación de los procesos del análisis 
y construcción de los datos obtenidos, presentamos esta tesis, esperando que sirva de 
soporte para investigaciones futuras y nuevas propuestas que contribuyan en el 
mejoramiento de los métodos de evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 
La presente investigación está dividida en cinco capítulos: El primer capítulo 
presenta la determinación del problema dentro del ámbito internacional, nacional, 
arribando así al ámbito local, con su respectiva formulación del problema tanto general, 
específica. Así mismo se hace mención de los objetivos generales y específicos, se 
describe la importancia y el alcance de la investigación, así como detallamos algunas 
limitaciones dentro de la investigación. 
En el segundo capítulo, se detalla las bases teóricas en las que se da a conocer los 
antecedentes tanto internacional, como nacional relevantes sobre ambas variables o cada 
uno por separado, seguido de la reflexión teórica sobre los Métodos de evaluación del 
proceso de enseñanza aprendizaje, concluyendo con las definiciones de los términos 
básicos de aquellas palabras importantes que se da a conocer dentro del capítulo. 
El tercer capítulo se refiere a la formulación de la hipótesis general y las hipótesis 
específicas; así mismo; se presenta las definiciones de cada una de las variables para 
detallar la operacionalización de las variables. 
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El cuarto capítulo se trata del enfoque de investigación, dando a conocer el tipo de 
investigación, así como también el diseño de investigación, además se detalla la población, 
la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de información, concluyendo este 
capítulo con el tratamiento estadístico. 
En el quinto capítulo hace referencia a los resultados como la validez y confiabilidad 
de los instrumentos, incluyendo a la vez la presentación y análisis de los resultados 
haciendo uso del SPSS V. 21, concluyendo con la discusión de resultados.  
En la tesis se formula, por último, las conclusiones de la investigación realizada, y se 
sugieren algunas recomendaciones; se presenta, además, las referencias consultadas a lo 
largo de la investigación y/o utilizadas conforme a la normatividad del Manual de la 








Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La búsqueda de la excelencia en la educación superior es una exigencia actual que 
compromete a todos aquellos implicados en las tareas educativas y a todos los ámbitos, 
facetas y componentes del proceso de formación de los futuros profesionales. En nuestro 
país esa búsqueda se manifiesta en la voluntad de un perfeccionamiento continuo de la 
enseñanza universitaria sobre bases científicas, que sustenta las decisiones y el quehacer 
cotidiano de las instituciones educativas e impulsa, a la vez, el desarrollo de la 
investigación pedagógica como necesidad del propio perfeccionamiento. 
La evaluación educativa y en particular, la del aprendizaje de los estudiantes, 
constituye en este contexto un tema de singular interés, por su importancia, complejidad y 
por la vigencia de numerosos problemas pendientes de solución. La revisión de la 
literatura sobre evaluación del aprendizaje muestra la extraordinaria coincidencia de 
numerosos autores, de diferentes países y enfoques teóricos, en el reconocimiento y 
constatación de problemas actuales de la evaluación, tales como su reduccionismo 
conceptual y metodológico, su subordinación a necesidades y demandas externas al 
proceso pedagógico, los efectos y consecuencias no deseables, entre otros problemas.  
Los desafíos a la educación superior que aparecen a las puertas del nuevo milenio 
argumentan las propuestas de transformaciones en la evaluación del aprendizaje, que 
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llevan a cuestionarse concepciones y formas extraordinariamente asentadas en la práctica. 
En esta dirección, Eileen Moran Brown, Presidenta del CambidgeCollege, Nueva York, 
en sus interesantes reflexiones bajo el rubro de “¿Qué necesita la sociedad de la 
educación superior?” (1998) plantea que el cambio necesario de la educación superior 
“requerirá de un re-examen de sus dogmas centrales y sus vacas más sagradas”; y propone 
una reconceptualización de ideas básicas, tales como: “La idea de que hace falta un 
número de créditos para calificar un grado... La idea de que las pruebas y tests evalúan lo 
que saben los estudiantes y en lo que se están convirtiendo... La idea de que los 
promedios de notas particulares y grados son medidas bastante precisas de los resultados, 
productos o outputs de una institución” (p. 2). 
A la par con la identificación de los problemas existentes, aumenta el caudal de 
información que subraya la importancia social, institucional y personal de la evaluación 
del aprendizaje de los estudiantes. Ambos aspectos promueven la búsqueda de 
alternativas plausibles y provoca la elaboración de múltiples modelos, que aunque 
variados, tienen cierto denominador común en la intención de destacar las diversas 
funciones y modos de la evaluación para contrarrestar sus frecuentes reduccionismos 
conceptuales e instrumentales. 
La posibilidad de producir avances trascendentes en la práctica de la evaluación del 
aprendizaje supone, en mi opinión, adentrarse en  la elaboración teórica de la misma 
como campo del conocimiento. Muchas de las innovaciones que se realizan carecen de un 
soporte conceptual pertinente o, cuando menos, no se hace explícito lo que limita su 
desarrollo y alcance. La búsqueda y la propuesta de nuevas soluciones a los viejos 
problemas existentes requiere de la orientación necesaria que emana de la reflexión y la 
sistematización conceptual, teórica, de la evaluación del aprendizaje. La misma que debe 
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servir de base para sensibilizar a todos los que de una u otra forma requieren tomar 
conciencia de la necesidad de cambios en concepciones y prácticas tan arraigadas que se 
asumen como naturales y legítimas, siendo cuestionables.  
Para la educación superior cubana la necesidad de sistematización y elaboración de  
fundamentos de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes universitarios, representa 
una fase más de un proceso permanente de perfeccionamiento, que conserva lo logrado 
hasta ahora y procura adentrarse en un estadio superior con proyecciones futuras. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
P.G.  ¿Cuáles son los criterios de evaluación del aprendizaje que utilizan realmente los 
docentes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Martín?  
1.2.1.  Problemas específicos  
P.E.1. ¿Cuáles son los métodos y técnicas de evaluación que conocen y aplican los 
docentes del nivel superior de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
de San Martín? 
1.3. Objetivo general y específicos 
1.3.1. Objetivo general 
O.G.  Determinar cuáles son los criterios de evaluación del aprendizaje que utilizan 




1.3.2. Objetivos específicos 
O.E.1. Identificar que métodos y técnicas de evaluación conocen y aplican los docentes 
del nivel superior de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San 
Martín. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia de la investigación 
Importancia teórica 
La importancia teórica de la presente investigación se evidencia en el uso de la 
metodología científica de manera exhaustiva, lo cual nos permitirá conocer mejor el estado 
de los conocimientos acerca de la temática, asimismo comprender con mayor objetividad 
la relación que existe entre la calidad educativa y los criterios de evaluación del 
aprendizaje que utilizan realmente los docentes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional de San Martín. 
Importancia práctica 
La presente investigación busca tomar conciencia respecto de la importancia de la 
generación de los resultados de la investigación mejora el plan de estudios, el 
conocimiento de los docentes e investigadores, y grupos interesados en el tema. 
Importancia social 
El presente trabajo es importante, porque busca responder a las reales necesidades 
sociales y culturales que la sociedad actual enfrenta, dado que, proporciona elementos de 
juicio útiles, los cuales constituirán referentes importantes para generar un óptimo 
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aprendizaje de los estudiantes ya que toda institución busca el progreso y solución  a 
problemas académicos cuyo resultado mejore la práctica profesional. 
1.4.2. Alcances de la investigación. 
En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 
a.  Alcance espacial: Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Martín. 
b. Alcance temporal: Actual (año 2017). 
c. Alcance temático: las estrategias de evaluación universitarias se relacionan   en el 
desarrollo de las competencias de los decentes involucrados. 
d. Alcance institucional: fundamentalmente estudiantes. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones más significativas que se afrontó en el proceso de la presente 
investigación fueron las siguientes: 
a. Dificultades en cuanto al acceso de las fuentes primarias; debido fundamentalmente 
a que tanto docentes, como autoridades de la institución limitaron el acceso a las 
clases para el recojo de datos. Esto se afrontó mediante un trabajo previo de 
sensibilización del personal, en función de los casos que se presentaron. 
b. Escaso soporte teórico específico, en cuanto a las variables de estudio, lo que 
dificultaron la construcción del marco teórico que permitió refrendar la presente 
investigación, hecho que retardó la realización del mismo. Esto fue superado con la 





Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Castro, 1999; L. Saínz, 1999, M. González, (1999). Resulta significativo, además, el 
reclamo de los propios profesores de disponer de literatura científica sobre el tema cuya 
consulta y estudio ayude a mejorar su trabajo. 
Una respuesta a estas demandas es la inclusión del tema de la evaluación como línea 
de investigación dentro del Problema Ramal de Investigaciones Pedagógicas del 
Ministerio de Educación Superior. El presente trabajo es, en gran parte, resultado científico 
de un proyecto de investigación que tiene el “mérito histórico” de haber sido el primer 
proyecto inscripto en la línea correspondiente de dicho Problema Ramal. 
La labor de la autora, directa e íntimamente implicada en las tareas antedichas, así 
como en la docencia de postgrado y de investigación en el tema, constituyen, de modo más 
particular, precedentes e hitos en la elaboración de este trabajo, pues han proporcionado 
información relevante para las reflexiones que aquí se realizan. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Los antecedentes directos del presente trabajo, por tanto, se encuentran en la labor 
sostenida durante las cuatro últimas décadas en nuestra enseñanza universitaria, en lo 
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referente a este tema. La concepción actual contenida en los documentos oficiales, y 
compartida por la autora, de una evaluación del aprendizaje con un carácter cualitativo, 
integral, vinculada a las tareas profesionales futuras del estudiante e integrada, como parte 
sustantiva del proceso de enseñanza aprendizaje, aparece en sus ideas básicas, de modo 
explícito en las reglamentaciones docentes de la Universidad de Oriente, en 1967. Casi 
paralelamente, al inicio de los años 70, la Universidad Central de Las Villas, producto de 
un diagnóstico del sistema de evaluación vigente en aquel momento en dicho centro, 
precisó los objetivos, formas y procedimientos del sistema de evaluación con un enfoque 
fundamentalmente cualitativo. En la misma dirección se trabajó en la Universidad de La 
Habana durante la primera mitad de la década del 70. Estas experiencias sustentaron las 
regulaciones que se establecen en 1975, con una proyección nacional en el nivel 
universitario. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Evalaución 
2.2.1.1. Definición de Educación  
Según Pérez (2010), “la educación es una actividad resultante de una familia de 
actividades, que permiten determinar criterios que culminan en el mejoramiento de la 
persona, facilitando su forma de vida” (p. 32). 
La educación abarca muchos conceptos tales como: aprendizaje, conocimiento, 
comprensión, enseñanza, evaluación, entre otros. 
En la sociedad actual el campo de la educación se ha visto ampliado, ya que además 
del tradicional conocimiento ahora es necesario formar y desarrollar capacidades, 
habilidades, actividades y valores que permitan formar seres humanos para enfrentar la 
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vida de mejor forma. Recordemos que la educación tradicional no entra en el criterio 
mencionado con antelación, se encamina sólo al acopio de información mediante una gran 
actividad de la memorización, formando seres mecanizados sin criterio propio. 
La educación moderna pretende, además de formar personas bien informadas, lograr 
en ellos una profunda motivación, con principios de reflexión, adaptables a los cambios 
sociales, provistos de sentido crítico y capaz de analizar sus problemas, con creatividad 
suficiente para la búsqueda de soluciones y la construcción de su propio aprendizaje. 
Es importante comprender que la educación se realiza mediante la comunicación 
constante de docente y discente, además ésta debe ser permanente y constante para evitar 
la obsolescencia profesional. 
2.2.1.2. Definición de la enseñanza 
Pérez (2010): 
La enseñanza puede considerarse como los procesos que facilitan la 
transformación permanente del pensamiento, las actividades y el 
comportamiento de los individuos, provocando el contraste de sus 
adquisiciones más o menos espontáneas en su vida cotidiana con las 
proposiciones de las disciplinas científicas, artísticas y especulativas. (p. 
33) 
Toda enseñanza debe centrarse en el estudiante, por lo cual es importante conocer los 
programas y contenidos de los mismos, para que el maestro considerando al alumno 
determine los métodos y prácticas para lograr la transmisión del saber, propiciando la 
adquisición de conocimientos prácticos que le permitan competir, comunicarse, ser 
creativo, critico, trabajar en equipo y en contextos multiculturales. 
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2.2.1.3. Definición del aprendizaje 
Para Navarrete (2009), el aprendizaje es un proceso de adaptación biológica, 
psicológica y social, que el organismo no recibe directamente por medio de la herencia. No 
es un proceso exclusivo del hombre, hasta los animales poseen cierto tipo de aprendizaje 
que le permite adecuarse al medio. (p. 27) 
En la escuela formal, el aprendizaje se realiza mediante sistemas creadores de 
manera de ensamblaje de partes planeadas en una totalidad para la consecución de 
propósitos específicos, aunque también es una modificación de las disposiciones que 
prevalecen durante cierto tiempo y que no son atribuibles a los procesos del conocimiento. 
Navarrete (2009) 
El aprendizaje se observa con el cambio de la conducta que facilita 
ciertas actividades, además existen otro tipo de modificaciones que pueden 
ser disposiciones denominadas “actitudes”, “interés” o “valores”, que 
influyen para que se pueda realizar el aprendizaje apropiadamente. Los 
cambios deben de permanecer y no ser fugaces, hay que reconocer que los 
sentidos son los receptores de los estímulos que nos producen el aprendizaje 
apropiadamente, es por eso que el intercambio de comunicación entre los 
sujetos y el entorno físico, sociocultural en donde se establecen las 
relaciones concretas, influyen en la producción de fenómenos específicos 
que modifican al sujeto. (p. 33) 
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2.2.1.4. Definición de didáctica 
 La pedagogía es la ciencia de la educación en sentido amplio, pues abarca todos los 
aspectos del hecho educativo. Una de sus ramas es la didáctica, la cual tiene por objeto de 
estudio los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
“La didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico normativo que tiene 
por objeto específico, la técnica de la enseñanza esto es la técnica de incentivar y orientar 
eficazmente a los alumnos a su aprendizaje”. (34) 
Por supuesto que la didáctica como ciencia independiente no es sólo técnica, sino 
que incluye también los necesarios fundamentos teóricos en la que se apoya. La teoría y la 
práctica se complementan para lograr mayor eficacia en la enseñanza y mejor ajuste a las 
realidades humanas sociales tanto en el alumno como en el maestro. 
Los principios didácticos, son normas que regulan la actividad del profesor y de los 
estudiantes, permitiendo realizar una enseñanza de manera efectiva. Aplicable a cualquier 
nivel y tipo de enseñanza. 
2.2.1.5. Definición de evaluación 
Es frecuente, que se utilicen como sinónimos las palabras evaluar y medir, sin 
embargo, no significan lo mismo: “Medir es asignar números a propiedades o fenómenos a 
través de la comparación de éstas con una unidad preestablecida” (p. 35). La medición 
tiene por objeto definir numéricamente una propiedad, nunca a la persona que la posee; es 
decir se mide la estatura que tiene un hombre, no se mide al hombre. Todo lo medible son 
características físicas, objetivas y reales. 
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En cambio, las propiedades no físicas, no son unívocas; es decir, son distintas, por lo 
cual las unidades de medición son también distintas. 
La evaluación es: “Evaluar es un proceso que consiste en obtener información 
sistemática y objetiva acerca de un fenómeno, y en interpretar dicha información al fin de 
seleccionar entre distintas alternativas de decisión” (p. 35). 
Dentro de los mismos parámetros, para De Ketele evaluar significa: “El grado de 
adecuación entre criterios e información adecuados al objetivo fijado para poder tomar 
alguna decisión.” (p. 35) 
Cronbach, en su definición, nos dice que es importante interpretar la información 
obtenida con la finalidad de selección en diferentes alternativas, es por ello que tiene que 
emitir un “juicio” y Deketele toma otro aspecto importante en la evaluación la “toma de 
decisiones”. (p. 35) 
Ambos aspectos << juicio >> y <<toma de decisiones>> intervienen en la 
evaluación educativa y cada una de ellas toma mayor o menor preponderancia de acuerdo 
al caso; basta señalar que se considera la evaluación como la actitud mediante la cual, en 
función de determinados criterios, se obtiene información de fenómenos, situaciones, 
objetos o personas, permitiendo iniciar un juicio sobre el objeto en estudio para tomar 
decisiones respecto al objeto evaluado. 
Si se evalúan procesos físicos, es de gran importancia que se tomen en cuenta los 
factores de medición, sin embargo, cuando la evaluación involucra factores no físicos 
como la inteligencia, la interpretación de la evaluación tiende a ser más compleja ya que se 
tiene que dar sentido a los resultados, de medición. Para que las cifras obtenidas tengan 
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significado, es necesario conocer, la naturaleza de los instrumentos con los cuales se 
obtuvieran dichos resultados, verificando su validez y efectividad. 
En términos generales, la evaluación en los procesos de enseñanza determina el 
grado de aprendizaje logrado por el alumno respecto a un objetivo o meta determinada y a 
los resultados de aprendizaje inherentes a un curriculum académico. Los intentos por 
determinar dichos grados, se encaminan a la ejecución de los alumnos y otra a los 
objetivos evaluativos logrados. 
En la actualidad, la evaluación no sólo es importante para conocer el aprendizaje que 
se logra de acuerdo a las expectativas que se tienen, sino también para determinar la 
eficacia de un sistema educativo, un currículum académico, etcétera. 
Evaluar “es la acción de juzgar”, dar un juicio tomando en cuenta cierta información, 
que se logra directamente o indirectamente de la realidad evaluada o bien el, atribuir o 
negar calidades y cualidades al objeto evaluado, estableciendo adecuadas valoraciones en 
relación con el enjuiciado. (p. 36) 
Evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje significa poder conjugar las 
actividades del alumno y del maestro de manera colectiva, individual, parcial o total; los 
resultados que se obtengan nos permitirán llegar a las metas educativas establecidas 
curricularmente. 
Estructuralmente la evaluación parte de detectar los diferentes elementos que 
componen el aprendizaje deseado y en establecer si existen entre esos elementos las 
expectativas que se pretenden. 
Cronbach (1980), fue uno de los primeros que criticó la evaluación basada 
exclusivamente en “medir el aprovechamiento”. La evaluación, como se ha tratado de 
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explicar, no es sólo el medir cualidades, sino el dar un verdadero significado a los 
resultados que se obtienen de quien se evalúa, para proporcionar información en qué se 
fundamenten objetivamente las decisiones, de acciones futuras. Por ellos es que se 
pretende tratar de reformar la evaluación, tomando en cuenta los amplios cambios que se 
han presentado en los diferentes movimientos educativos. (37) 
2.2.1.6. Objetivos de la evaluación. 
Mejoramiento del ambiente escolar 
Proporcionará información de las relaciones interpersonales que se producen en el 
aula (alumno - maestro, alumno - alumno), interpretando las actitudes que éstos presenten 
en el proceso de aprendizaje se podrán realizar estrategias en el mejoramiento del ambiente 
escolar. 
Diagnóstica 
Se practica la evaluación como un recurso que nos permitirá conocer los avances  del 
estudiante, así como el funcionamiento de los procesos  de aprendizaje con el   fin de 
mejorarlo. 
Afianzamiento en el aprendizaje 
Cuando la evaluación adquiere un tópico concreto favorece a reactivar su recuerdo. 
Si la evaluación se refiere a cursos o módulos amplios favorece a la motivación de los 






Mediante la evaluación se pueden conocer características individuales y generales 
grupales, que permitan a los docentes tomar decisiones más apropiadas. 
Base de pronóstico 
Los resultados obtenidos en la evaluación de los alumnos permiten dar pronósticos 
futuros de su probable desempeño educativo. 
En el proceso de evaluación una de las etapas más importantes es aquella referente al 
establecimiento de sus objetivos y propósitos. La función básica de éstos es precisar qué se 
va a evaluar y con qué fines; el fundamento para definir dichos objetivos y propósitos se 
halla determinado por el tipo de decisiones a tomar una vez realizada la evaluación. 
En este apartado se señalan las fases necesarias para el establecimiento de objetivos 
y propósitos de la evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje, considerando que de la 
claridad y precisión como se elabore esta primera etapa dependerá el éxito de la 
evaluación. 
*Identificación del nivel de decisión. 
¿Qué podemos evaluar?. Dentro del sistema educativo se puede decir que   todo es 
evaluable, por ejemplo: 
• La actuación del alumno 
• El material utilizado. 
• El programa de estudios. 
• La metodología a seguir. 
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• El diseño realizado. 
• El desempeño del personal docente. 
• El funcionamiento de la escuela, etc. 
Sin embargo, es necesario determinar, en cada caso, quién o quiénes tienen a su 
cargo tomar decisiones para conducir, modificar, revisar, etc. Lo evaluado. Chadwick y 
Morgan sugirieron los siguientes niveles:  
Nivel Alumno Se puede realizar evaluaciones de diagnóstico, formativa y sumativa 
en el proceso enseñanza - aprendizaje, el elemento fundamental es el desempeño del 
alumno. 
Nivel Componente Se puede evaluar un programa, una materia, un proyecto, etc. Sin 
embargo, el desempeño del alumno será la base para determinar si los componentes 
funcionan o no. 
Nivel Escuela: También se puede realizar la evaluación de una escuela en base al 
logro de sus objetivos. Una escuela tiene como objetivo llevar a cabo el proceso enseñanza 
– aprendizaje; por lo tanto, el desempeño de éste nos indicará o proporcionará la 
información necesaria para determinar el nivel de funcionamiento de la misma. 
Nivel Sistema: Es posible también realizar la evaluación de todo un sistema 
educativo; por ejemplo, evaluar el sistema UANL o el sistema de enseñanza abierta por 
televisión. Cada uno de los diferentes niveles posee su propia metodología; no obstante 




2.2.1.7. Tipos de evaluación 
Existe una gran diversidad de tipos en la clasificación de la evaluación ( por su 
funcionalidad, por su normotipo, por su temporalidad, por sus agentes etc.), mas sin 
embargo para  planificar   una   evaluación,  es indispensable  determinar  cuál  será el 
objetivo o propósito de ésta. ¿Qué se hará con esta información?,  principalmente  existen  
tres propósitos: 
• Obtener información de algo que ya existe; es decir  diagnosticar el estado en que   
se encuentra lo que desea evaluar (evaluación de diagnóstico). 
• Obtener información continua de algo que se está realizando, con el objeto de 
mejorarlo (evaluación formativa). 
• Obtener información para emitir un  juicio  y  tomar  una decisión en base a su  
mérito o valor, generalmente en relación con algo trascendente (evaluación 
sumativa). 
• Existe, además, a partir del enfoque de sistemas, la Evaluación de Proyecto. Este tipo 
de evaluación se halla estrechamente  relacionada  con  el  análisis de sistemas.”  
La evaluación puede ser formal e informal: 
La evaluación formal es la que se realiza sistemáticamente con una planificación 
dentro de un currículo, en el que se hace referencia a la aplicación de determinados 
instrumentos. La evaluación informal se realiza en forma intuitiva, imprecisa, no responde 
a sistema alguno y no tiene instrumentos o métodos de aplicación. 





Forns, se refiere a ella como la evaluación que realizan los maestros para conocer 
cuál es el nivel de conocimientos que tienen sus nuevos alumnos. Los resultados que 
obtenga le permitirán alcanzar conclusiones para adecuar los programa de enseñanza, 
además le permite adaptarse a las diferencias individuales para lograr elegir las estrategias 
medios o recursos didácticos que más se adapten con los intereses, motivaciones y 
necesidades reales, de cada individuo o del conjunto de la clase. Hida Taba, está de 
acuerdo con el planteamiento anterior. 
Farré y Gol, citados por Goring, (40) sostienen un concepto algo diferente del 
anterior, para ellos la evaluación inicial se presenta cada vez que se emplea en un nuevo 
tema dos fases aplicación: una oral, en la que se plantean problemas relativos al 
aprendizaje y la otra referida a la manipulación con materiales variados para determinar el 
conocimiento de los alumnos. 
El propósito de la evaluación inicial es determinar el nivel de conocimiento, destreza 
o habilidades de los alumnos-individual o colectivamente sobre un determinado tema antes 
de iniciar un programa. 
Evaluación diagnóstica. 
Bloom, Hasting y Maadaus, mencionan que es la forma en la cual se juzga de 
antemano lo que ocurrió durante el hecho educativo o después de él para tomar decisiones 
que eviten futuros errores; y también permite identificar la realidad objetiva del alumno 
participante, al compararle con su realidad y remarcando los requerimientos necesarios. 
Sin embargo, Forns, considera que la evaluación inicial es una fase de la diagnóstica, 
ya que busca conocer si los alumnos poseen el potencial suficiente (intelectual, de actitud 
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de conocimientos, etcétera.) que les permitan cumplir con ciertas tareas, con un nivel de 
resultados aceptable. Recomienda que dicha evaluación diagnóstica sea realizada por 
personal especializado, psicólogos u orientadores. 
Considerando lo anterior, es importante tomar en cuenta que la evaluación 
diagnóstica nos permite ubicarnos en una realidad y determina el tipo de tarea que deberán 
cubrir los estudiantes, es por eso que la evaluación inicial según nosotros, forma parte de la 
evaluación diagnóstica.  
Según Taba, citada por Eudave,D. yCols. “El diagnóstico es el primer paso de la 
evaluación, ya que establece puntos de referencia acerca de las situaciones iniciales de los 
estudiantes”  
Dicha forma de evaluación se relaciona directamente, con la orientación y selección 
de personal, pues es la evaluación en la cual se juzga de antemano lo que ocurre en un 
hecho educativo y después de él. 
En los últimos trabajos publicados por Dassa Et Alius , mencionan que la evaluación 
diagnóstica sirve de base  a la evaluación formativa,  ya  que los resultados son  útiles tanto 
para valorar la naturaleza de los errores de los estudiantes, de acuerdo a sus características, 
como a la continua mejora de los métodos de enseñanza con ellos empleados. 
Evaluación formativa. 
Esta determina las actividades apropiadas para juzgar y controlar los procesos del 
avance educativo, examinando sistemáticamente los resultados de la enseñanza  con el 
propósito de tomar decisiones sobre las acciones y direcciones de  los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 
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 Las actividades de la evaluación formativa son: determinar el ritmo adecuado de 
aprendizaje, obtener retroalimentación de los exámenes, resaltar los contenidos más 
significativos e informar a los estudiantes de sus respectivos logros. 
Este tipo de evaluación se aplica en cualquiera de los puntos críticos del proceso de 
enseñanza mediante pruebas informales, exámenes prácticos, observaciones y registros de 
desempeño, etcétera. Los resultados obtenidos permitirán darnos cuenta de las 
características del proceso y son importantes tanto para el maestro como para el alumno.  
Bloom, Hasting y Madaus, citados por Farland, D, definen a la evaluación formativa 
como: “Uso de evaluaciones sistémicas en el proceso de planeación curricular, enseñanza 
y aprendizaje con el propósito de mejorar cual quiera de estos tres procesos”.  
Comparando lo manifestado por Scriven en 1967 con las ideas de  Bloom, Hasting  y 
Madaus en 1971, la evaluación formativa es continua y sistemática encaminada a tres 
procesos (curricular, enseñanza y aprendizaje), con el fin de aprovechar los resultados para 
mejorar los procedimientos de aprendizaje en el alumno y de enseñanza en el maestro. 
Ferré y Gol, citados por García, J. (44), aluden a la evaluación continua como 
“evaluación constante”. Para estos autores la atención apropiada de los trabajos de los 
alumnos es lo que permite conocer sus capacidades o deficiencias. Así mismo, esta 
evaluación no se refiere sólo a lo que manifiesta el alumno, también involucra la capacidad 
del maestro para motivar e incentivar a sus educandos en aprender por sí solos mejorando 
de esta manera los proyectos presentados. 
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Evaluación final o sumaria. 
Se entiende por evaluación sumaria a la última evaluación a que son sometidoslos 
alumnos posteriores a un programa de enseñanza o también aquella evaluación que al final 
de un período de aprendizaje se integra y/o recopila a todas las demás. 
Ferre y Gol determinan que la evaluación final no es tan importante, ya que informan 
cosas que ya se dan por hechas, aunque desgraciadamente para el alumno sí es la más 
significativa, ella representa su carta de presentación futura. 
Para Coll la obtención de la evaluación sumaria, permite que se obtenga información 
sobre los logros de los objetivos preestablecidos. 
Es por ello que la evaluación sumativa es la que adquiere el papel más importante 
ante la sociedad, sin ser realmente la más sobresaliente en el proceso de una adecuada 
evaluación; realmente la culminación de la evaluación continua es la que adquiere uno de 
los papeles más importantes del proceso en la evaluación. 
Evaluación de proyecto. 
Según Chadwick, la evaluación de proyecto se relaciona directamente con el análisis 
de sistemas, y utiliza fundamentalmente cuatro tipos de evaluación, las cuales se 
diferencian entre sí por sus propósitos: 
• Evaluación de contexto 
• Evaluación de entrada o insumo 
• Evaluación de proceso. 
• Evaluación de producto. 
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Evaluación de contexto 
Su propósito  es  proveer  una  base  para establecer objetivos, definir y describir el 
ambiente y como consecuencia  diagnosticar  problemas.  Se  puede  decir  que este   tipo   
de evaluación   describe el ambiente  en  el  cual  se desarrolla  el programa o individuo 
que se desea  evaluar.  Es  un  tipo  de  evaluación  macro  analítica,  pues   se   lleva  a 
cabo dentro de un ambiente en general. 
Evaluación de entrada o insumo.  
Su propósito es estimar la probabilidad de lograr una meta o un objetivo con 
determinados recursos; es decir, qué recursos, tanto materiales como económicos, físicos, 
etc. Son necesarios para alcanzar la meta. En sí, evalúa los elementos que entran al  
sistema  (materiales, métodos, recursos, instalaciones). Este tipo  de  evaluación,  en 
contraste con la anterior, es micro analítica, dado que  define  medios  y  operaciones 
específicas. 
Evaluación de proceso.  
Su propósito es proveer una retroalimentación constante a los diseñadores o 
responsables del  proceso; a quienes lo enseñan y a los participantes mismos. En  esta  
evaluación se  lleva  un récord de las actividades a medida que éstas se efectúan. En otras 
palabras, es importante para ir formando  el proceso mismo que se evalúa. 
Evaluación de producto. 




2.2.1.8. Recomendaciones para evaluar el aprendizaje estudiantil. 
En el documento auspiciado por “American AsociationforHigherEducation” en 
1992, (46) se mencionan algunas recomendaciones, para evaluar el aprendizaje de los 
alumnos que vale la pena transcribir: 
- La evaluación del aprendizaje estudiantil empieza con los valores educacionales. La 
evaluación es un vehículo de mejoramiento educativo, la aplicación educativa 
representa una visión de los tipos de aprendizaje que son más significativos para los 
estudiantes y además el maestro se esfuerza para que estos valores educativos se 
realicen permitiendo determinar qué aprendizaje se evaluará y cómo se realizará la 
evaluación. 
- La evaluación es más efectiva cuando refleja un entendimiento del aprendizaje como 
multidimencional, integrado y revelado en el desempeño por el tiempo. La 
evaluación es un proceso complejo el cual no sólo involucra a los estudiantes en su 
conocimiento sino lo que éstos puedan hacer con dicho conocimiento; es por eso que 
se interrelacionan valores, hábitos, habilidades, actitudes, además de los 
conocimientos. 
La evaluación debe de incorporar el razonamiento lógico de los actos del estudiante 
en un ambiente no solo escolar sino también en el ambiente en el cual se desarrolla. 
La evaluación funciona mejor cuando los programas que esta busca para mejorar 
tienen propósitos explícitamente claros. Como la evaluación se encamina hacia los 
objetivos es necesario comparar el desempeño educativo con los propósitos que van de 
acuerdo a la misión de la institución, intenciones de programa, facultad, etcétera. La 
evaluación, además, nos proporciona un camino más claro de cómo enseñar y cómo 
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cumplir las metas establecidas en el programa académico; cuando las metas son claras 
reales y compartidas, representan una base importante para que la evaluación sea útil y 
aprovechable adecuadamente. 
- La evaluación atiende resultados y también a los procesos a que conduce. Además de 
darnos un resultado, la evaluación nos permite obtener información valiosa para 
determinar el camino del proceso (cómo aprenden nuestros  estudiantes, qué avances 
notamos en el proceso de enseñanza y aprendizaje), permitiendo al maestro 
aprovechar adecuadamente dicha información para un verdadero desempeño docente 
que favorezca la mejoría integral del aprendizaje que se busca en los alumnos. 
- La evaluación funciona mejor cuando es progresiva y no en episodios. El impacto de 
la evaluación es acumulativo por eso es más efectivo mediante la suma de 
actividades emprendidas en tiempo, que permita monitorear el adelanto hacia las 
metas previstas; dicho monitoreo a su vez deberá refinarse y mejorarse (evaluación 
continua). 
- La evaluación fomenta un mejoramiento más amplio cuando están comprendidos los 
representantes de la comunidad educativa. La evaluación es una tarea conjunta de un 
equipo organizado con una mutua   responsabilidad que es el aprendizaje y forma 
parte de toda una institución comprometida con la comunidad. 
- La evaluación hace la diferencia cuando comienza con temas de uso y aclara 
preguntas que en la realidad a la gente le importa.  Se refiere a pensar en cómo y 
para qué se utiliza la información adquirida, ya que el punto de la educación no es 
solo recabar datos y dar resultados, sino un proceso encaminado a obtener 
información para tomar decisiones, comprometiéndose además a interpretar los datos 
de lo que informa, permitiendo ser un proceso continuo de guía. 
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Es más probable que la evaluación conduzca al mejoramiento cuando es parte de un 
conjunto de condiciones para promover el cambio. La aportación más importante se da 
cuando las instituciones ofrecen una calidad de enseñanza y aprendizaje valuada y 
trabajada, donde la información de los resultados del aprendizaje permite la toma de 
decisiones adecuadas. 
A través de la evaluación, los educadores encuentran responsabilidades, para los 
estudiantes y público. Recordemos que la educación es un proceso social, por lo cual es 
público y la evaluación que desempeñamos también es pública y no sólo involucra el de 
tener que dar un resultado a las diferentes instancias educativas o públicas, sino que dichos 
resultados permitan sujetos de mayor calidad. 
2.2.1.9. La evaluación en el salón de clases 
Según Gimeno J. citado por González P. (46), en México, desgraciadamente, la 
evaluación se usa sólo como un instrumento de poder y los docentes no aprovechan las 
grandes funciones que conllevan a una adecuada evaluación. En 1993 El Programa para 
Abatir el Rezago Educativo (PARE) (47) menciona que la evaluación se ha aplicado sólo 
para dar una nota cuantitativa de las diferentes asignaturas; determinando así que la 
evaluación es sólo un producto y no un proceso. PARE sugiere procedimientos para que se 
combinen estrategias, tales como: 
Evaluación sumativa 
Zarzar Charur determina que la evaluación sumativa, contempla tanto el aprendizaje 
como el proceso, no sólo la prueba final, lo que le permite al docente la retroalimentación 
que le facilita evaluar el método seguido. 
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PARE recomienda reunir evidencia mediante registros de presencia o ausencia de 
rasgos para controlar la evaluación sumativa mensual y anual. Dichas evidencias deberán 
incluir aspectos que se consideran en la evaluación, conocimientos, habilidades que 
permiten la formación de personas con valores de calidad y rasgos bien definidos. 
El objetivo de la evaluación sumaria es determinar los avances logrados por el 
estudiante y los diferentes problemas para lo cual se enfrentó para poder llevar acabo la 
actividad de aprendizaje. 
Evaluación grupal. 
Respecto a la evaluación grupal Santoyo citado por Torres, afirma:  
Para que un grupo produzca intelectualmente y avance hacia el logro 
de sus objetivos, es conveniente que exista un clima que propicie el 
aprendizaje; un ambiente de libertad para pensar, expresarse, intercambiar 
experiencias, hacer proposiciones, señalar coincidencias, hacer análisis y la 
crítica...el conocimiento no aparece como algo terminado , sino más bien 
como una elaboración conjunta que parte de “ situaciones problemas”, en 
donde se elaboran hipótesis, se definen conceptos, se analizan elementos 
involucrados en una situación, se proponen alternativas, se identifican los 
medios, se evalúan resultados… 
Díaz Barriga, complementa afirmando que en la didáctica grupal se establecen 
condiciones en los alumnos, para que se responsabilicen en la asignación de la nota, 
promoviendo una actividad social dentro de la escuela en la que los alumnos realizan 
actividades de auto observación, reconociendo los logros o fracasos, la cantidad de 
obstáculos, o dudar que un nuevo conocimiento provocó. 
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La evaluación es una actividad que se puede realizar grupalmente, sin embargo, tanto 
el maestro como el alumno no se encuentran familiarizados con dicha actividad por ello 
PARE recomienda el aprendizaje previo a tres momentos del aprendizaje. 
Trabajar y organizarse en equipos. 
   El maestro debe incorporar dinámicas que permitan la integración grupal, 
motivando a los alumnos a una adecuada participación de colaboración llevándose así un 
proceso de aprendizaje más fructífero. 
Aprender a evaluar. 
Es importante que en cada sección el grupo reflexione sobre los logros realizados de 
manera grupal. El maestro deberá ser un motivador para evitar que el equipo se atrase o se 
atore, dando guías para que solucionen los problemas que se presenten en la obtención de 
los objetivos del equipo. Y dar una calificación del trabajo presentado por el equipo, dicho 
trabajo se presentará por escrito y los diferentes argumentos para su asignación. 
La autoevaluación. 
Es un proceso al que no se le tiene suficiente confianza, pues se considera que no  es 
nada objetivo considerando que los alumnos no cuentan con la capacidad y honestidad 
para realizar. Díaz Barriga menciona que, tomando en cuenta los vicios que impiden la 
autoevaluación, en sus experiencias de ha observado manifestaciones críticas frente al 
conocimiento, aprendizaje y a su calificación. Sin embargo es importante fomentar la 
cultura de la autoevaluación en el aula. 
Dicha actividad se realiza frente al grupo, solicitando al alumno que manifieste su 
evaluación de manera responsable y reflexiva; las notas que normalmente se obtienen no 
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son muy altas es por ello que es necesario ayudar al grupo para que no se presente 
complicidad y se logre una autenticidad sobre el aprendizaje real. 
Es fundamental que la evaluación se realice llevando a cabo tres instancias de juicio; 
el maestro, la evaluación por equipo y la auto-evaluación. El promedio de las tres dará una 
calificación para cada asignatura que será más justa e integradora de los diferentes 
elementos que conjugan la evaluación. 
2.2.1.10. Funciones de la evaluación 
Según, “North Central Regional al EducationalLaboratory (NCREL)”, las funciones 
que realiza la evaluación son las siguientes: 
En el Factor Administrativo y Política Educativa. 
La evaluación permanente deberá determinar los objetivos, y la calidad educativa, 
precisar si se continúa con proyectos o se eliminan, administrativamente controlar  los 
recursos (económicos de personal) determinar los resultados de las  pruebas. 
* En los Coordinadores o Administradores de una Escuela 
La evaluación les permite determinar la efectividad o deficiencia de los programas y 
detectar prioridades dentro del propio programa, para así mejorar y planear 
adecuadamente. 
* En los Docentes. 
La evaluación les permite a los docentes tomar decisiones en el control de grupo o 
individual detectando los avances o retrocesos, además facilita evaluar los  currículum y 
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dar retroalimentación para la acreditación, mejorándose los resultados en la calificación y 
la formación  de los educandos. 
Para los Padres de Familia y Alumnos. 
La evaluación les permite determinar los progresos educativos, detectando 
deficiencias y aciertos en el aprendizaje, que les da la toma de decisiones futuras o 
presentes, como la elección de una carrera. 
Es importante mencionar que en el proceso de enseñanza y aprendizaje intervienen 
un conjunto de factores que pueden favorecerlo o no, tales factores es la política educativa, 
la institución misma, el docente, los padres de familia pero sin embargo el más importante 
es el alumno. Si se logra que el alumno sea realmente el responsable de su proceso de 
aprendizaje es más fácil el aprendizaje, ya que el mismo se marca sus metas y las logra con 
mayor rapidez buscando  estrategias  para lograrlas. 
2.2.1.11. Técnicas e instrumentos de evaluación 
A continuación, se describen algunas técnicas e instrumentos de evaluación con sus 
principales características según menciona González, P.: 
La escala. 
Es un instrumento formado por un conjunto de ítems, los cuales serán escogidos para 
poder determinar características muy particulares como actitudes, interés, comportamiento 
entre otros aspectos sobre algún proceso de aprendizaje en particular. El inventario será de 




La lista de cotejo. 
Las listas de cotejo son el instrumento que valúa la presencia o ausencia de un rasgo 
a observar. Para poder realizar una lista de cotejo se requiere solventar los siguientes 
pasos: 
Seleccionar las habilidades que se pretenden evaluar. 
Enlistar los rasgos que se pretenden observar, es decir fases o momentos que se 
requieran para adquirir las habilidades. 
Realizar la lista de cotejo tomando en cuenta.  
a). Datos de identificación. 
b). Los rasgos a observar. 
c). Los espacios para los registros. 
No se pretenda realizar todas las listas de cotejo que  se necesiten hacer, usar probar 
o corregir, se realiza una a la vez para poder afinarlas y usarlas en el futuro. 
La rúbrica. 
“Es una escala numérica cualitativa que establece criterios estándares por niveles que 
permite caracterizar la ejecución del estudiante en una (s) tarea(s) especifica(s)”. González, 
P. (37). Algunos de los elementos que se valoran son: contenido, organización, mecánica, 
o también se utiliza para dar una valuación general del concepto de un problema. 
Existen dos modelos de corrección: la holística y la analítica. Para poder diseñar  una 
rúbrica es necesario hacer dos preguntas abiertas las cuales se representan gratamente, la 
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redacción deberá ser fácil de comprender y se deben de diseñar preguntas de aplicación, 
cuyas respuestas deberán basarse en las preguntas abiertas. 
Para evaluar una rúbrica se tendrá que leer cuidadosamente, puede ser de manera 
grupal o sorteando los trabajos de los estudiantes, determinando de antemano los 
parámetros de valuación designando puntuación a cada nivel o factor que se tomará en 
cuenta. 
El apuntador (WritingPrompt ) 
Es un instrumento en el cual el alumno puede expresarse de manera escrita acerca de 
las diferentes dudas, observaciones o recomendaciones de lo expuesto en clase. Es una 
técnica que puede ser utilizada en cualquier momento durante la clase. Puede ser empleada 
para que el alumno logre completar una cadena de asociaciones permitiendo estimular su 
proceso cognitivo, además puede ser utilizada para revelar partes muy profundas de la 
personalidad de los estudiantes. 
Los modelos que se pueden utilizar según González, (40) son: el de exposición (para 
dar información), el narrativo (expresa experiencias personales o historias de hechos 
reales) y el persuasivo, (convence al lector de que un punto de vista es válido). 
Mapa de conceptos 
Es una técnica que nos permite presentar de manera esquemática y es una orden 
jerárquico, relaciones de ideas que representan un conjunto de significados conceptuales, 
es modelo centrado principalmente en el alumno, permitiendo motivar su destreza y 




González, P. (40), recomienda los siguientes pasos para la realización de los mapas 
conceptuales. a) explicar lo que es un concepto, una proposición y su importancia. b) 
explicar la importancia de la jerarquía entre los conceptos, c) explicar la importancia de 
formar oraciones con sentido lógico, es decir, unidades semánticas, d) identificar las ideas 
o conceptos más importantes, e) hacer una lista de los conceptos principales, ordenar desde 
el concepto más general a más específico, g) conectar  los conceptos con flechas, 
escribiendo entre cada flecha una palabra  conexión (tiene, es, puede ser, etcétera) y h) 
establecer todas las posibles interrelaciones trazando flechas entre los conceptos. 
Lista focalizada. 
Según González P. (40), es un instrumento que trata de enfocar la atención en un 
término, nombre o concepto de una lección o clase; permite medir las destrezas cognitivas 
tales como: conocimiento, adquisición de información, análisis y estrategias de 
aprendizajes. Lo más importante de ésta técnica es que el alumno sea capaz de recordar lo 
más relevante de un tema específico. 
La ventaja de esta técnica es la facilidad de su procedimiento, procura ideas claras de 
lo más importante de un tema, permite conocer la capacidad cognitiva que tiene el alumno 
para identificar lo sobresaliente de un tema y permite ser utilizado como retroalimentación 
de un examen futuro. 
Dentro de las desventajas es que se maneja mucho la memoria y no otras destrezas 
del pensamiento, se pueden formar listas pero no se comprende los significados, no se 
maneja adecuadamente convirtiéndolo solo en un instrumento mecánico y nada útil. 
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La tira cómica. 
Se utiliza para que el estudiante de manera creativa manifieste el aprendizaje, 
permitiéndole al maestro conocer algunos factores de sus alumnos como cultura, valores, 
actitudes etcétera. 
Se usa como técnica de enseñanza y aprendizaje, integración curricular y como 
evaluación recabando la información del proceso de aprendizaje. 
Es un instrumento en el cual se estimula las destrezas, habilidades e imaginación de 
los alumnos permitiendo que el aprendizaje fluya sin presiones, provocando un ambiente 
armónico y relajado; es una técnica amena y divertida. 
El portafolio. 
La Oficina de “Evaluación del Noreste de los Estados Unidos” (51) realizó una 
consulta con expertos y maestros para definir el portafolio como: 
“Una colección determinada de trabajo realizada por el estudiante que evidencia su 
esfuerzo, su progreso o su realización en áreas asignadas; dichas colección del contenido, 
debe ser seleccionada por el estudiante y debe presentar evidencias de  la reflexión del 
estudiante”. 
Sugiere la utilización del Modelo Cognitivo para Valorar los portafolios, (CMAP) 
siglas en inglés. Dimensiones de la preparación de un Portafolio según CMAP: Dimensión 
de Guía. (identifica las características de los sujetos). 
Dimensión Activa (es el proceso que se utiliza para evaluar criterios y la selección de 
los trabajos de los estudiantes así como lo que se utilizará para evaluar). 
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Dimensión Histórica. (Los criterios establecidos son adecuados para esta realidad 
escolar, para esta época, para este tipo de estudiantes, etc. No deben ser perpetuados). 
Es importante que el maestro determine las características o guía la manera de 
realización y presentación de portafolio, así como marcar los punto que tomara en cuenta 
en caso de servir para evaluación. 
Las etapas que forman parte para el diseño de un portafolio según CMAP son: 
Planeación 
Es necesario saber que es un portafolio, sus objetivos y justificación del mismo, para 
tomar en cuenta estos factores es importante también conocer el perfil del alumno, planear 
cómo se realizará la documentación, cómo se seleccionará los contenidos, en general, 
determinar los lineamientos, reglas y elementos que lo conformarán. 
Diseño 
Se requiere determinar los criterios para poder establecer juicios y criterios mediante 
la aplicación de creatividad. 
Análisis 
Es importante que los responsables del proceso de enseñanza analicen las 
características, diseño y elementos del portafolio el cual se implementa para poder lograr 
el mejoramiento del mismo. 
Implementación 





En esta etapa se requiere analizar si el diseño fue el adecuado a las necesidades 
específicas de los estudiantes o grupos, si la Implementación se realizó, cómo fue 
planeada,  debiéndose realizar las correcciones pertinentes. 
Hauser, citado por Hernández G. (52), sugiere los siguientes criterios para evaluar  
los portafolios: 
Presentación 
Se tomarán en cuenta los lineamientos anteriormente establecidos. 
Organización de los contenidos 
Se verificará que exista una secuencia lógica de los mismos. 
Reflexiones 
Se verá que  evidencie  su  reflexión sobre  el  proceso  de aprendizaje. 
Significativo 
Verificar que el alumno se apropie del portafolio dándole un verdadero significado. 
Creatividad 
Es la iniciativa del estudiante en la cual utiliza su imaginación y habilidades para 
poder abordar los problemas, el ensayo o el proyecto. 
Las investigaciones respecto a la efectividad del portafolio manifiestan que es una 
excelente ayuda para el desarrollo del proceso de evaluación en el salón de clases, además 
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de ser un auxiliar para el maestro para determinar las necesidades de sus estudiantes. Este 
instrumento puede ser aplicado en cualquier nivel educativo. 
Diario reflexivo 
“Consiste en reflexionar y escribir sobre aquellos aspectos, conceptos, sentimientos  
y actitudes experimentados al realizar una tarea. Brindándole al estudiante una pregunta 
guía que lo lleve al auto- análisis y auto – evaluación. Es un dialogo con uno mismo.”  
Es el método que permite una comunicación entre maestro y alumnos permitiendo 
relaciones humanas que mejoran el proceso del aprendizaje, además evalúa el 
entendimiento, nivel de comprensión o concepciones erróneas de los estudiantes, fomenta 
la reflexión sobre sus actos, le permite obtener información de las actitudes del maestro o 
estudiantes hacia la materia o clase, y permite detectar posibles problemas en el salón de 
clases y áreas o asignaturas que necesiten mayor atención. 
En el alumno el diario reflexivo le permite obtener un diagnóstico personal de sus 
conocimientos, mejorar su expresión escrita así como las relaciones sociales, le permite 
poder organizar e interpretar sus ideas mediante la creación de ideas o conceptos, además 
contribuye a reforzar sus conocimientos. 
González, P. (37), menciona en su trabajo los Tipos de diarios: 
Diarios de experiencias 
Es el que registra actividades que se realizan en la clase que, tienen gran importancia 




Diario de literatura 
Los estudiantes crean historias y las comparten intercalando ilustraciones. 
Diario de clases 
Es la crónica de un año en particular, en el cual se registran eventos, opiniones, así 
como compromisos y acuerdos 
Diario de ética 
El maestro presenta una situación real o hipotética cada semana para que los 
estudiantes puedan escribir y explorar sobre las fases éticas del hecho. 
Diario de resolución de problemas 
En el cual el alumno presenta sus opiniones, sobre una problemática   presentada. 
Diarios de vocabularios 
El estudiante selecciona diariamente una palabra para añadirla en el vocabulario. 
Diario  de interacción 
Es el que se utiliza para motivar la integración, cooperación en los estudiantes. 
Diario de historia 
Es aquel en el cual se trata de incrementar el contenido de algún proceso histórico o 





Diario de autobiografía 
Es un documento en el que reflexionan sobre experiencias de su vida pasada y lo 
escriben. 
Diario  de aprendizaje 
Es un diario en el que el alumno anota lo que ha aprendido o lo que no entiende, 
cómo procesan la información y qué le gustaría saber. 
Las pruebas 
En diferentes ámbitos como en el educativo las pruebas pueden ser de varios tipos 
escritas, de ejecución y las de escalas. 
Las más utilizadas son las pruebas escritas, las que a su vez se clasifican en los 
siguientes tipos: por la forma de valorar los resultados, las de interpretación, por su uso, 
por su aplicación, y las estandarizadas. 
Dentro de la clasificación anterior la más común es la forma de evaluar los 
resultados, se presentan dos tipos: la objetiva y la de ensayo. Las pruebas de interpretación 
también tiene dos métodos: el normativo y las de criterio. Las pruebas de uso pueden ser: 
diagnósticas, de aprovechamiento y de selección; las pruebas de aplicación se subdividen 
en colectivas e individuales. 
Uso de las pruebas escritas. 
Es importante comprender que las pruebas escritas no sólo tienen como uso ser un 
recurso evaluativo, sino que también permiten el recavar información la cual podrá ser 
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utilizada para la toma de decisiones, de igual forma sirven para asignar responsabilidades a 
maestros o Instituciones sobre el aprovechamiento de sus estudiantes. 
Requisitos de las Pruebas. 
Las pruebas escritas son instrumentos de medición, importantes en la evaluación 
debido a su gran aplicación, conviene conocer los requisitos indispensables para su 
realización como: 
El análisis de reactivos; corresponde a la evaluación estadística de las respuestas, 
permiten conocer las características de las preguntas y nos provee de tres tipos de 
información sobre cada pregunta, índice de dificultad, índice de discriminación, y la 
efectividad de las alternativas. 
La validez, determina lo que se pretende medir; La Asociación Americana de 
Psicólogos APA (por sus siglas en Inglés) >> menciona tres maneras de determinar la 
validez. 
- Contenido. Examina cuidadosamente las preguntas para determinar si presentan 
pertinencia (es la adecuación de reactivos al constructo que se mide), la validación 
del constructo se realiza al “juicio del experto”, es decir, un grupo de especialistas en 
el área lo evalúa. Es importante contar con una tabla de validación con un grupo de 
opciones. Para determinar la pertinencia del contenido, la claridad (es determinar que 
el reactivo no es confuso), la dimensión (que corresponde al camino o dirección del 
reactivo). 
- La validación ligada al criterio. Es la que se realiza comparando instrumentos 
parecidos  y  validados  con  el  que  se  quiere  validar  su    realización puede ser 
concurrente la cual compara instrumentos ya existentes, es importante realizar un 
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coeficiente de correlación para verificar la relación recíproca entre las dos variables. 
Estos coeficientes pueden ser la “r” de Pearson si el instrumento se localiza en escala 
intervalar o de razón y si los instrumentos se encuentran en escala nominal u ordinal 
se aplica una estadística no  paramétrica, el coeficiente de corrrelación de rangos de 
Spearman. 
Otro tipo de validación ligada al criterio es la predictiva, es el procedimiento que 
relaciona los puntajes obtenidos con los resultados que se requieren predecir, y se 
recomienda utilizar las variables de regresión. 
- La validación de constructo trata de demostrar que la prueba mide   lo que se   cree 
que mide, es la más difícil de realizar, pero la mejor validación ya que se toma en cuenta 
todos los constructos relacionados con lo que se mide, lo obtenido se puede correlacionar 
utilizando la r de Person o la rho de Sperman dependiendo de la escala, en que se 
encuentra el instrumento. 
La confiabilidad. 
La precisión de la prueba por eso encontramos consistencia temporal, que 
corresponde al comportamiento de un grupo de personas a través del tiempo la cual 
propone un alto grado de estabilidad de lo que se mide y se realiza con la aplicación de la 
prueba preprueba, en la cual se aplica una prueba y en un tiempo determinado se aplica 
nuevamente la misma prueba al mismo grupo y deberá dar los mismos resultados. Otro 
tipo es el de las formas equivalentes, en la cual se diseñan dos pruebas similares o 
equivalentes en su peso y contenido, los resultados se correlacionan.  La consistencia 
interna es la evidencia de que todos los elementos  de la prueba están midiendo lo mismo y 
se realiza utilizando los métodos:  de pruebas subdivididas en las cuales los instrumentos 
se subdividen en dos, se aplica el instrumento elaborado y los resultados obtenidos se les 
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aplica la Alpha de Cronbach que envuelve la comparación de la varianza de la prueba total 
con la varianza de los reactivos individuales, indicando la manera de compartimiento de 
los reactivos con relación a la prueba, si una pregunta no es consistente se recomienda 
eliminarla para mejorar la confiabilidad. Los expertos en medición recomiendan un 
mínimo de .70 para que el instrumento se considere consistente. 
Planificación de las pruebas. 
La planificación debe de comprender: 
Determinar el propósito de la prueba, es decir el uso que se le dará, cómo se 
interpretarán los resultados. 
Identificar los objetivos educativos. En el nuevo enfoque educativo se recomienda 
que el maestro sea la guía para el alumno, ya que éste deberá tener la capacidad de 
aprender por sí mismo desarrollando habilidades y destrezas, que le permitan construir una 
actividad crítica hacia el conocimiento y despertar el interés para un nuevo conocimiento. 
Es importante que las pruebas se diseñen para medir aspectos del dominio cognitivo, 
y se recomienda aplicar muchas de las taxonomías existentes como la de Bloom. 
Definición del dominio del conocimiento. Trata de identificar claramente el material 
cubierto y la forma que se impartió para poder realizar esta actividad se recomienda hacer 
un enlistado de los conceptos básicos y el nivel de complejidad. 
Tabla de especificaciones. Es una tabla de doble entrada que contiene los conceptos 
básicos y el nivel de complejidad, para elaborarla primero se determina la importancia 
relativa de los tópicos, los cuales se escriben en la tabla de especificaciones, después se 
determina el número de preguntas que cubrirá cada tópico, los elementos que se toman en 
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cuenta son muchos para estos pasos tales como, edad de los alumnos, tipo de preguntas, 
tiempo disponible, entre otros y por último la realización de instrucciones. A continuación 
se enumeran algunas recomendaciones para las instrucciones. 
Tipo de marcas utilizadas para ser identificadas por el estudiante 
• Utilizar hojas de respuestas separadas del folleto de prueba. 
• Proveer el material apropiado para la realización de la prueba 
• Determinar el tiempo de duración de la prueba. 
• Determinar qué material o equipo se requiere para realizar la prueba. 
• Se penalizarán los intentos de adivinar respuestas 
• Determinar el valor de las respuestas. 
Reglas generales para la formulación de preguntas 
Las preguntas de opción múltiple son las más utilizadas, sin embargo estos reactivos 
son difíciles de construir, hay que tomar en cuenta diferentes reglas generales tales como: 
La formulación de las preguntas en general, la formulación de la premisa la formulación de 
las respuestas, y la formulación de alternativas. 
Las partes de una pregunta de opción múltiple son: la premisa y las alternativas, 
dentro de las alternativas se deberá encontrar la respuesta correcta. 
Reglas generales para formular preguntas: Formular preguntas sobre conceptos 
básicos: 
- Presentar las preguntas de forma clara y precisa. 
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- No repita textualmente lo que aparece en el material impreso. 
- Si la pregunta se basa en una opinión, identifique de quién es la opinión. La 
información de una pregunta no deberá revelar la respuesta de otra. 
- Las respuestas correctas en las preguntas se colocan al azar, distribuidas 
equitativamente. 
- Evite preguntas que confundan al examinado. 
- Evite preguntas que requieran sentido común para contestar correctamente. 
 Reglas generales para la formulación de las premisas: 
Se formula correctamente la pregunta para que el examinado no recurra a las 
alternativas. 
Las premisas deben contener todas las palabras comunes a las alternativas. La 
premisa debe de contener material pertinente a la respuesta de la pregunta. La premisa no 
deberá incluir claves para encontrar la respuesta correcta. 
La premisa contará con la información necesaria para ser contestada. La premisa se 
presenta en forma positiva. 
Las premisas se presentan en alternativas múltiples y no de falso o verdadero. 
La premisa debe de indicar la existencia de otras respuestas correctas que no se 
incluyan entre las alternativas cuando este sea el caso. En tal caso se debe de indicar con 
frases como: De las siguientes... 
La premisa debe requerir un conocimiento, no la opinión del examinado. 
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Reglas generales para la formulación de respuestas correctas: Debe de existir una 
sola respuesta correcta: 
- Si hay más de una respuesta correcta, la mejor respuesta debe establecerse a base de 
criterios aceptados. 
- La respuesta correcta y las opciones deben de tener aproximadamente la misma 
extensión. 
Reglas para la formulación de las alternativas: Deben de guardar estrecha relación 
con la premisa: 
- Las alternativas deben de cubrir la misma estructura gramatical de la respuesta. Las 
alternativas deben excluirse mutuamente. 
- Las alternativas deben se homogéneas en contenido. Las alternativas deben cubrir el 
mismo atractivo. 
Existen diferentes pruebas mediante las cuales el maestro obtiene información o 
evidencias de comportamiento en sus estudiantes. 
Cualquier tarea puede asumir la forma de un ejercicio o planteamiento, que implique 
un determinado grado de libertad y de complejidad de conducta para que el examinado lo 
desarrolle o lo resuelva. 
Toda tarea que funcione como base para la estructuración de procedimientos de 
pruebas se denominará, ítem, reactivo o pregunta. 
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Normalización de las pruebas 
Las puntuaciones por sí solas en una prueba carecen de significado es por eso que es 
importante normalizar las pruebas; existen varias formas de interpretar las puntuaciones, al 
compararlas con un criterio de ejecución mínima o con las puntuaciones obtenidas con un 
grupo de referencia. A las puntuaciones del grupo de referencia se les llaman normas. A 
continuación, se describen algunos métodos de los muchos que existen para encontrar las 
“normas”, como el método de la desviación estándar, el método del porcentaje y los 
percentiles. 
2.3. Definición de términos básicos   
Autoevaluación  
Proceso sistemático mediante el cual una persona o grupo examina y valora sus 
procedimientos, comportamientos y resultados para identificar que requiere corregirse o 
modificarse.  
Criterio  
Se refiere a un valor que se establece y se define en un proceso de evaluación para 
juzgar el mérito de un objeto o un componente. Así por ejemplo, la calidad con frecuencia 
constituye un criterio de evaluación en los programas académicos. El criterio puede 
representarse a través de indicadores y descriptores para desempeñar determinadas 
funciones. 
Eficiencia  
Capacidad para lograr los objetivos propuestos con el mínimo esfuerzo y el menor 
costo posible, utilizando adecuadamente los recursos disponibles.  
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Evaluación de la docencia   
Campo especializado de la evaluación educativa en el que se valoran las 
características y el desempeño de los profesores, a través de distintos métodos, con el fin 
de comprender más profundamente la naturaleza, ejercicio y resultados de la docencia. 
Evaluación 
Evaluación educativa 
Acceso a los datos Posibilidad del evaluador para obtener la información que 
requiere para conocer, analizar y valorar las características del objeto en estudio. Análisis 
de contenido Método que, a partir de una categorización establecida, permite identificar, 
inventariar y clasificar los conceptos o las ideas que aluden a conocimientos asentimientos 
expresados en diferentes fuentes de información, con el fin de formular explicaciones.  
Fuentes de información.  
Personas, documentos o actividades de donde proceden los datos que sirven de base 
a los razonamientos realizados en una evaluación.  
Instrumento de evaluación   
Define las acciones, tiempos, recursos y responsables de un proceso de evaluación 
particular. Constituye una guía para los evaluadores y para quienes tienen que decidir 
sobre el desarrollo de una evaluación en una institución.  
Investigación 
Proceso sistemático que, por medio de la observación, búsqueda de información y 
metodologías especializadas, tiene por objeto incrementar el conocimiento en un campo 
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disciplinario específico. La investigación forma parte esencial de los procesos de 
evaluación, adaptando sus finalidades a las propias de estos procesos. Juicio Apreciación 
respecto al contenido, las características o desempeño de un determinado objeto que está 
siendo evaluado.  
Prueba piloto  
Ensayo preliminar mediante el cual se ponen a prueba instrumentos o procesos con 
el fin de adecuarlos o ajustarlos. Recomendaciones Sugerencias para establecer acciones 
que permitan mejorar la situación que se determinó a partir de los resultados de una 
evaluación. 
Toma de decisiones 
Representa el proceso a través del cual se valoran y eligen opciones de cambio, 
ajuste o reforma de un proceso o programa educativo. Se fundamenta en bases racionales 
de información. 





Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
H.G.  No existe uniformidad de criterios entre los docentes de la Facultad de Educación 
en la Universidad Nacional de San Martín para la evaluación de los alumnos. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H.e.1.  No existe uniformidad de aplicación en los métodos y técnicas de evaluación entre 
los docentes del nivel superior de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional de San Martín 
 
3.2.  Variables 
Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse en ciertos 
sujetos o pueden darse en grados o modalidades diferentes. Son conceptos clasificatorios 
que permiten ubicar a los individuos en categorías o clases y son susceptibles de 




Variable (X): La evaluación 
Es el proceso de reunir e interpretar evidencias del cambio de comportamiento del 
alumno sometido a un proceso de enseñanza y aprendizaje; es decir que mediante la 
evaluación el maestro y el estudiante, juzgan si han logrado los objetivos de la enseñanza. 
Variable (Y): Criterios de evaluación 
Son un conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que el docente utiliza para 
evaluar a los alumnos; estos criterios deben ser debidamente garantizados, confiables y 
válidos. 
 
3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de la variable evaluación 




















Habilidades cognitivas (Desarrollo del lenguaje, 
lectura, escritura, matemáticas, científicas) 
Habilidades no cognitivas (motivación, 
persistencia autocontrol, adaptabilidad social) 
Liderazgo 




Tabla 2.  
Operacionalización de la variable criterios de evaluación 











Métodos  Conduce la planificación institucional 
Promueve y sostiene la participación 
Democrática 











Técnicas                 
Lidera procesos de evaluación 
Promueve y lidera una comunidad de 
aprendizaje 
Gestiona la calidad de los procesos 
pedagógico 










Capítulo IV.  
Metodología 
4.1. Enfoque de la investigación 
El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación es cuantitativo, de 
acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 5) quienes dicen: “…el enfoque 
cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en una medición 
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 
teorías”. 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación es básica o sustantiva, tal como lo señala Sánchez y Reyes 
(2006): la investigación sustantiva es:  
Aquella que trata de responder los problemas teoréticos o sustantivos, en tal sentido 
está orientado, a describir, explicar y predecir o retrodecir la realidad con lo cual se 
va en búsqueda de los principios y leyes generales que permite organizar una teoría 
científica (p. 38). 
4.3. Método de investigación  
El método de investigación utilizado es el descriptivo, la cual consiste en describir 
situaciones o eventos, se explica cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. 
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Hernández Sampieri define la investigación descriptiva de la siguiente manera: “Son 
aquellos estudios que buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Los estudios 
descriptivos miden de manera más bien independiente los conceptos o variables a los que 
se refieren. Aunque, desde luego, pueden integrar las mediciones de cada una de dichas 
variables para decir cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno de interés, su objetivo no 
es indicar como se relacionan las variables medidas”. 
En este caso se pretende describir las técnicas de evaluación utilizadas por los 
docentes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Martín.  
4.4. Diseño de la investigación 
Se utilizó el diseño no experimental del nivel descriptivo correlacional de corte 
transversal. Al respecto, Sánchez y Reyes (2006: pp.104-105) señalan: “… este tipo de 
diseño es muy usado en el ámbito de la investigación Psicológica, Educativa y Ciencias 
Sociales, se orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos o más 
variables…” 
También Hernández et al. (2003) dice: 
La utilidad y el propósito de los estudios correlacionales cuantitativos son saber 
cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de 
otras variables relacionales.  Este tipo de estudios tiene como propósito evaluar la 
relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables (pp.121-122). 
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El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
 
    O x   (V. 1.) 
 
 
    M          r 
    O y (V. 2.) 
Denotación: 
M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable  1: Evaluación 
Oy = Variable  2: Criterios de evaluación 
r = Relación entre variables 
Por lo tanto, es un estudio no-experimental de carácter descriptivo correlacional, que 
mide el nivel de relación que existe entre la evaluación y los criterios de evaluación de los 
docentes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Martín.   
4.5. Población y muestra 
4.5.1. Población 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “una población es el conjunto de todos 
los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174). 
En este estudio se aplicó la encuesta a una muestra representativa de la totalidad  de 
los docentes que en ese momento se encontraban laborando para la institución.  (Al 
momento del cálculo muestral, la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de 






La muestra es una parte pequeña de la población o un subconjunto de esta, que sin 
embargo posee las principales características de ella. 
Como se pretendió que la muestra a determinar sea una parte del universo que 
reúne todas las condiciones o características de la población, se calculará de manera tal 
que se a lo más pequeña posible, pero sin perder exactitud ni precisión. 
Considerando que la variable a evaluar es la congruencia en los indicadores de 
evaluación en el aula, será determinada una muestra de maestros que será segmentada en 
al menos dos grupos de la misma materia de la carrera por cada profesor elegido, por 
tratarse de una variable cualitativa donde se define el tamaño de la población será 









N= Tamaño de la población 
n= número buscado de elementos de la muestra 
z= nivel de confianza elegido 
p= Proporción de profesores con un tipo de evaluación 
q= Proporción de profesores con otros tipos de evaluación 
e= error de estimación permitido 
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Para el presente proyecto se han determinado los siguientes valores que serán 
aplicados para determinar el tamaño de la muestra. 
N=230 Total de profesores 
z= 95% de nivel de confiabilidad 
p= 93% de proporción de profesores con un tipo de evaluación 
q= 7% Valor 1-p 
e= 5% de error de estimación permitido 
El tamaño de la muestra obtenido es de es de 70, sustituyendo los valor se tiene que 
                                                (230)(1.96)
2 
(0.93)(0.07) 
                          n  





                                                          n  69.92  70 
       El tamaño de la muestra a seleccionar para el presente estudio estará conformada por 
la selección de 70 docentes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San 
Martín y aplicarán los cuestionarios de evaluación. 
La muestra de los profesores fue elegida de aquellos que cumplían los criterios de 
inclusión y exclusión determinados y que se presenten durante el periodo de tiempo 




El muestreo que se tuvo en cuenta fue el muestreo no probabilístico. Según 
Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 176), “en este tipo de muestras, no todos los 
elementos de la población tienen la probabilidad de ser elegidos para formar parte de la 
muestra, por ello son tan representativos” (p. 237). 
Conclusión: La muestra estadística de los docentes; en nuestro estudio fue de 70 
docentes.    
4.6. Técnicas es instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas empleadas en el siguiente trabajo de investigación son:  
4.6.1. La encuesta 
La encuesta es una técnica de recogida de información que consiste en la elección de 
una serie de personas que deben responderlas sobre la base de un cuestionario.  
Se empleó el método de encuestas ya que estudia poblaciones grandes o pequeñas 
que al ser analizadas nos permitirán descubrir la incidencia relativa, la distribución y las 
interrelaciones de las variables sociológicas y psicológicas; al hacer así, por lo general se 
centran en la gente, en sus hechos vitales sus creencias, actitudes, opciones motivaciones y 
conducta. 
La variable psicológica de la encuesta incluye opciones y actitudes, por una parte y 
por otra el comportamiento, las cuales nos permiten conocer lo que hace la gente y piensa. 
En esta investigación se pretenden saber los comportamientos y actitudes de los maestros 
en la evaluación de sus alumnos. 
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4.6.2. Fichaje y análisis de documentos 
Permitió recopilar toda clase de información teórica – científica para estructurar las 
bases teóricas y orientaron con eficacia la construcción de la fundamentación teórica de la 
investigación, se empleó fichas textuales, bibliográficas, resumen y de comentario.  
4.6.3. Selección de instrumentos 
Propósitos de la encuesta 
La “encuesta” tuvo como propósito determinar cuáles son los sistemas de evaluación 
del aprendizaje que utilizan realmente los docentes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional de San Martín. Cada docente respondió individualmente la encuesta. 
Análisis documental.  
El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar las ideas 
informativamente relevantes de un documento a fin de expresar su contenido, sin 
ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta representación puede 
ser utilizada para identificar el documento, para procurar los puntos de acceso en la 
búsqueda de documentos, para indicar su contenido o para servir de sustituto del 
documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en fichas 
bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 
elaboración del marco teórico del estudio” (p. 177). 
4.7. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la información, 
según Valderrama (2010), “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra 
pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 
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también se realizaron la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 
mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar y 
presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la elaboración 
de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA (2010, 
p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una 
gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. 
Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: 
unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 
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Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
 La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 
sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
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- La hipótesis general 
- Las hipótesis especificas 
- Los resultados de los gráficos y las tablas 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: regla 
convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer  (probabilidad 
de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de 
acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor 
muestral en esa región sea igual o menor que  cuando H0 es cierta. (p. 351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
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Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se utilizó la distribución chi-cuadrada para contrastar la hipótesis de 
independencia, la cual será analizada e interpretada: 
 
Donde: 
Oi es la frecuencia observada 
Ei es la frecuencia esperada 
Para probar nuestras hipótesis de trabajo, vamos a trabajar con las tablas de 
contingencia o de doble entrada y conocer si las variables cualitativas categóricas 
involucradas tienen relación o son independientes entre sí. El procedimiento de las tablas 
de contingencia es muy útil para investigar este tipo de casos debido a que nos muestra 
información acerca de la intersección de dos variables. 
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La prueba chi-cuadrada sobre dos variables cualitativas categóricas presentan una 
clasificación cruzada, se podría estar interesado en probar la hipótesis nula de que no 
existe relación entre ambas variables, conduciendo entonces a una prueba de 
independencia chi-cuadrada. Sobre esta prueba Webster (2001, p. 472) menciona que la 
distribución chi-cuadrada “permitirá la comparación de dos atributos para determinar si 
existe una relación entre ellos”. 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 





Capítulo V.  
Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 
consolidadas por expertos que enseñan en la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
La versión definitiva de los instrumentos fue el resultado de la valoración sometida 
al juicio de expertos y de aplicación de los mismos a las unidades muestrales en pruebas 
piloto. Los procedimientos rigurosos que consolidan la calidad de los instrumentos de 
investigación son mencionados en el apartado siguiente. 
Validez de los instrumentos  
Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez, sostienen que: “se refiere 
al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
Según Muñiz, (2003, p. 151), las formas de validación que “se han ido siguiendo en 
el proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes 
bloques: validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo”. 
La presente investigación optó por la validez de contenido para la validación de los 
instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a 
expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: 
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Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de 
expertos o face validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un 
instrumento de medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con 
“voces calificadas”.  Se  encuentra vinculada a la validez de contenido y, de 
hecho, se consideró por muchos años como parte de ésta.  
Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de la 
Universidad Nacional de Educación. Los cuales determinaron  la  adecuación  muestral  de  
los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los 
instrumentos y la ficha de  validación  donde se determinaron: la correspondencia de los 
criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.   
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos  del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la  información. Asimismo, 
emitieron los resultados que se muestran en la tabla 3. 
Tabla 3 
Nivel de validez de los cuestionarios, según el tipo de expertos 
Expertos Autocontrol Habilidades Sociales 
Puntaje % Puntaje % 
Dr. Alfonso Gedulfo CORNEJO ZÚÑIGA 86 86% 91 91% 
Dr. José CABALLERO SIFUENTES    88 88% 89 89% 
Dr. Fernando FLORES LIMO  90 90% 87 87% 
Promedio de valoración 88 88% 89 89% 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos   
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Los valores resultantes después de tabular la  calificación emitida por  los expertos, 
tanto de plan de autocontrol como de habilidades sociales para determinar  el  nivel de 
validez,  pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla. 
Tabla 4. 
Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 
autocontrol se obtuvo un valor de 92% y el cuestionario de habilidades sociales obtuvo el 
valor de 89%, podemos deducir que ambos instrumentos tienen una muy buena validez. 
Confiabilidad de los instrumentos 
Se empleó el coeficiente alfa ( ) para indicar la consistencia interna del instrumento. 
Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “  es función directa de las 
covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test”. Así, se 
empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en la escala de 
Líkert (politómica): 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 
de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
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a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de autocontrol primero se 
determinó una muestra piloto de 20 estudiantes. Posteriormente, se aplicó para 
determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach, mediante el 




 : El número de ítems 
  : Sumatoria de varianza de los ítems 
  : Varianza de la suma de los ítems 
  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
El cuestionario autocontrol evaluada por el método estadístico de alfa de Cronbach 
mediante el software SPSS Versión 21: 
                                     Tabla 5. 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 60 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 60 100,0 
a. Eliminación por lista basada en 




Tabla 6.  
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,971 20 
Se obtiene un coeficiente de 0,971 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad excelente, según la tabla 3. 
Tabla 7 
Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
0.9 - 1.0 Excelente 
0.8 - 0.9 Muy bueno 
0.7 - 0.8 Aceptable 
0.6 - 0.7 Cuestionable 
0.5 - 0.6 Pobre 
0.0 - 0.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario habilidades sociales, 
primero se determinó una muestra piloto de 20 estudiantes. Posteriormente, se aplicó 
para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach, mediante 






 : El número de ítems 
  : Sumatoria de varianza de los ítems 
  : Varianza de la suma de los ítems 
  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
El cuestionario habilidades sociales evaluado por el método estadístico de alfa de 
Cronbach mediante el software SPSS: 
Tabla 8. 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,945 20 
Tabla 9. 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 60 100.0 
Casos               Excluidosa 0 0.0 
               Total 60 100.0 
Se obtiene un coeficiente de 0,945 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad excelente, según la tabla 9. 
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5.2. Presentación y análisis de los resultados 
De los datos recogidos y los resultados tabulados se realizará el análisis y la 
interpretación correspondiente por medio de gráficos estadísticos que ayudarán a visualizar 
mejor los problemas existentes. 
La Interpretación y verificación de los resultados se los hace luego de aplicadas las 
encuestas a docentes y jóvenes de la institución educativa en estudio. 
5.2.1. Nivel descriptivo  
Resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los docentes. 
Tabla 10. 
¿Utiliza las técnicas activas de aprendizaje en el desarrollo de su periodo de clase? 
Respuestas Cantidad Porcentaje 
Siempre 2 15,38 
A Veces 8 61,54 
Nunca 3 23,08 
Total 13 100,00 









Realizadas las encuestas los resultados obtenidos en la esta pregunta arroja que dos 
docentes en un 15.38% utilizan técnicas activas de aprendizaje en el desarrollo de su 
período de clase, mientras que 8 docentes en un 61.54% manifestaron que casi siempre 
utilizan estas técnicas, tres en un 23.08% indican que no utilizan. 
Interpretación 
Esto nos demuestra que los maestros no están aplicando las técnicas activas de 
aprendizaje, demostrando poco interés en el desarrollo de sus clases lo que se ve reflejado 
en el bajo rendimiento de los estudiantes. 
Tabla 11. 
¿Ha realizado los cursos de actualización educativa dictados, para apoyarse en el 
proceso de enseñanza? 
Respuestas Cantidad Porcentaje 
Todos  - 
Algunos 10 76,92 
Ninguno 3 23,08 















Con respecto a esta pregunta 10 de los docentes encuestados manifestaron que han 
asistido a algunos cursos dictados, esto equivale a un 76.92%, mientras que 3 en un 
23.08% dijeron que no han asistido a los cursos a pesar de que son obligatorios, pero que 
posteriormente lo harán sin dejar atrás la actualización permanente que debemos tener. 
Interpretación 
Se evidencia el poco interés que pone el docente por mejorar sus conocimientos y 
cumplir las exigencias emanadas por el Ministerio de Educación. 
 
Tabla 12. 
¿Realiza las planificaciones microcurriculares de cada una de las asignaturas? 
Respuestas Cantidad Porcentaje 
Siempre 4 30.77 
A Veces 8 61.54 
Nunca 1 7,69 
Total 13 100.00 










Cuatro docentes del total de encuestados manifestaron que siempre realizan las 
planificaciones micro curriculares para el desarrollo de su período de clase, esto es un 
30.77%, ocho docentes en un 61.54% lo hacen pero no siempre, mientras un docente no 
lo hace nunca, pues realiza de acuerdo a su planificación de cada parcial. 
Interpretación 
Existe poco interés por parte del docente en las planificaciones antes e impartir los 
conocimientos, puesto que siguen aplicando una enseñanza tradicionalista. 
 
Tabla 13. 
¿Realiza usted la evaluación diagnóstica de cada unidad académica? 
Respuestas Cantidad Porcentaje 
Siempre 4 30,77 
A Veces 8 61,54 
Nunca 1 7,69 
Total 13 100,00 
   










Como podemos observar en el gráfico cuatro del total de docentes encuestados 
manifestaron que realizan evaluaciones diagnósticas de cada unidad o bloque curricular 
en un 30.77%, mientras que ocho docentes en un 61.54% dijeron que realizan las 
evaluaciones diagnósticas de acuerdo a los temas y no en cada unidad o bloques. 
Interpretación 
Como podemos darnos cuenta a pesar de ser importante la evaluación diagnóstica 
muchos docentes no la realizan porque tiene dos horas a la semana y es muy corta para 
realizarlo sin considerar que siempre debería unirse el conocimiento previo con el nuevo 
conocimiento para obtener conocimientos significativos en los estudiantes. 
Tabla 14. 
¿Tiene en cuenta las potencialidades individuales del estudiante? 
Respuestas Cantidad Porcentaje 
Siempre 3 23,08 
A Veces 8 61,54 
Nunca 2 15,38 
Total 13 100,00 









A esta pregunta tres docentes contestaron que siempre valoran las individualidades 
de los estudiantes esto es en un 23.08%, mientras que ocho docentes encuestados, un 
61.54% manifestaron que a veces lo hacen  debido al número de estudiantes y dos en un 
15.38% nunca lo hacían por el número de períodos de clase. 
Interpretación 
A pesar de que no deberíamos considerarlos a todos los estudiantes por igual 
existen varios maestros no reconocemos las capacidades individuales de los estudiantes, 
muchas veces de esas individuales aprendemos mejor tanto alumnos como docentes. 
Tabla 15. 
¿La participación de los estudiantes en equipos de trabajo permite el desarrollo de sus 
potencialidades? 
Respuestas Cantidad Porcentaje 
Siempre 5 38,46 
A Veces 8 61,54 
Nunca 0 - 
Total 13 100,00 











Cinco de los docentes encuestados en un 38.46% contestaron que los estudiantes al 
trabajar en equipo desarrollan de mejor manera sus potencialidades, mientras que ocho en 
un 61.54% manifestaron que no permiten el desarrollo de las potencialidades. 
Interpretación 
Los docentes encuestados manifestaron que los trabajos en equipo no siempre 
permiten el desarrollo de potencialidades debido a que existen estudiantes que no aportan 
en nada simplemente llevan el nombre en los trabajos y que este era un obstáculo para 
trabajar de mejor manera utilizando equipos de trabajo. 
Tabla 16. 
¿Para mejorar los resultados del aprendizaje realiza actividades de retroalimentación? 
Respuestas Cantidad Porcentaje 
Siempre 8 61,54 
A Veces 5 38,46 
Nunca  - 
Total 13 100,00 
 









Ocho de los docentes encuestados manifestaron que la retroalimentación realizaba 
frecuentemente esto es el 61.54%, cinco en un 38.46% dijeron que no lo hacían con 
frecuencia porque existen temas que no lo ameritan. 
Interpretación 
Existen varios docentes que no consideran que realizando actividades de 
retroalimentación se puede mejorar los resultados de los aprendizajes razón por la cual no 
lo hacen frecuentemente más bien practican lo que hoy legalmente nos obligan la 




¿En sus actividades de aula estimula la participación de los estudiantes? 
 
Respuestas Cantidad Porcentaje 
Siempre 5 38,46 
A Veces 8 61,54 
Nunca 0 - 





Figura 8. Las actividades de aula estimulan la participación de los estudiantes. 
 
Análisis 
De la totalidad de docentes encuestados cinco, el 38.46% manifestaron que siempre 
estimulan la participación de los estudiantes, mientras que ocho el 61.54% contestaron 
que no pueden realizar esta actividad debido a sus  horas clases son muy cortas y que 
muchas veces no pueden llegar a los estudiantes con lo mínimo. 
Interpretación 
Como podemos observar no siempre los docentes estimulan la participación de los 
estudiantes pero en forma individual sino lo hacen al grupo debido al número de 
estudiantes que tienen en sus aulas y el corto tiempo del período que tienen pero que 











¿Cómo considera el promedio parcial de los alumnos en su área? 
Respuestas Cantidad Porcentaje 
Excelente  - 
Bueno 6,00 46,15 
Regular 7,00 53,85 
Malo - - 
Total 13,00 100,00 
 
Figura 9. El promedio parcial de los alumnos en su área. 
Análisis 
Con respecto a esta pregunta los docentes encuestados en su totalidad manifestaron 
en un 46.15% esto es 6 que el promedio parcial dentro de cada área es bueno, siete en un 
53.85% dijeron que el promedio es regular. 
Interpretación 
Los docentes encuestados manifiestan que el promedio parcial de los alumnos es 
bueno y regular debido a que los estudiantes se han hecho facilistas y se apoyan en la ley 
que hoy más que nunca e interpretan a su manera existe la irresponsabilidad de muchos 











¿Comunica a los con los estudiantes para indicar el rendimiento académico de cada uno 
de sus estudiantes? 
Respuestas Cantidad Porcentaje 
Siempre 4 30,77 
A Veces 7 53,85 
Nunca 2 15,38 
Total 13 100,00 
 
Figura 10. Los estudiantes para indicar el rendimiento académico de cada uno de sus 
estudiantes. 
Análisis 
Cuatro docentes, 30.77% de los trece encuestados manifestaron que  siempre 
comunican a los estudiantes, siete, el 53.85% contestaron que son pocas las ocasionan, 
dos docente manifestó que nunca lo hacía. 
Interpretación 
Se deduce que los docentes no tienen el hábito de comunicar oportunamente los 









Resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes de la Universidad Nacional de 
San Martín  
Tabla 20. 
¿Los profesores utilizan técnicas activas de aprendizaje en el desarrollo de su periodo de 
clase? 
Respuestas Cantidad Porcentaje 
Siempre 22 31.43 
A Veces 44 62.86 
Nunca 4 5,71 
Total 70 100.00 
 
Figura 11. Los profesores utilizan técnicas activas de aprendizaje en el desarrollo de su 
periodo de clase. 
Análisis 
Los setenta estudiantes encuestados veinte y ocho el 40% contestaron que sus 
maestros si utilizan técnicas activas, treinta y ocho el 54.29% que casi siempre y cuatro el 










Los estudiantes analizaron casi en forma individual y dijeron que existen docentes 
que utilizan técnicas activas de aprendizaje, otro que eran en forma eventual debido a que 
consideraban que no era necesario la utilización pero debemos ser claros con nuestros 
estudiantes y explicarles que si se utiliza técnicas y estrategias debido a que ellos se 
sientan motivados  en  las  aulas  y  simplemente  limitarse  a  una  recopilación   de 
información que multiplicamos a los estudiantes. 
Tabla 21. 
¿Las evaluaciones que le aplica su profesor son planificadas? 
 
Respuestas Cantidad Porcentaje 
Siempre 16 22,86 
A Veces 53 75,71 
Nunca 1 1,43 
Total 70 100,00 
 
 










Con respecto a sí las evaluaciones de los profesores eran planificadas dieciséis 
estudiantes el 22.86% manifestaron que siempre eran planificadas y comunicadas, 
cincuenta y tres el 75.71% dijeron que casi siempre, mientras que un estudiante contestó 
que nunca lo planificaban. 
Interpretación 
Como podemos observar los estudiantes manifiestan que existen docentes que no 
planifican sus evaluaciones, por la premura del tiempo lo hacen en forma rápida 
únicamente para cumplir con presentar los instrumentos de evaluación al vicerrectorado 
pero otros docentes si lo hacen debido a que están conscientes que una evaluación bien 
realizada mejorara el rendimiento de los estudiantes. 
 
Tabla 22. 
¿Al inicio de cada tema su maestro realiza una evaluación diagnóstica? 
 
Respuestas Cantidad Porcentaje 
Siempre 14 20,00 
A Veces 40 57,14 
Nunca 16 22,86 






Figura 13. Al inicio de cada tema su maestro realiza una evaluación diagnóstica. 
 
Análisis 
Catorce docentes, 20.00% de los setenta encuestados manifestaron que siempre el 
docente realizaba la evaluación diagnóstica, cuarenta el 57.14% que a veces lo realizaba 
pero dieciséis un 22.86%  dijeron que no lo hacían. 
Interpretación 
En el gráfico nos muestra que existen docentes que lo realizan la evaluación 
diagnóstica a pesar que es muy importante para poder saber si el tema anterior está 
entendido, deberíamos planificar mejor nuestro tiempo realizarlo para de esta manera 









¿El maestro toma en cuenta todos sus aportes para tener una nota final? 
Respuestas Cantidad Porcentaje 
Siempre 25 50 
A Veces 44 48,57 
Nunca 1 1,43 
Total 70 100 
Figura 14. El maestro toma en cuenta todos sus aportes para tener una nota final. 
Análisis 
Treinta y cinco estudiantes el, treinta y cuatro el 48.57% que no todos los 
profesores hacían promedio de varios aportes la nota final, un estudiante el 1.43% 
contestó que  nunca  la nota final era el promedio de varios aporte. 
Interpretación 
En realidad para ciertos maestros que tienen dos períodos de clase a la semana les 
torna dificultoso tener varias notas para sacar la nota final, razón por la cual existen 
parciales que solo la recepción de la evaluación parcial consideran su nota final que no 
está bien debido a que los estudiantes no responden todavía al modelo de evaluaciones 










¿El maestro reconoce y valora las potencialidades individuales  dentro del aula? 
Respuestas Cantidad Porcentaje 
Siempre 37 52,86 
A Veces 30 42,86 
Nunca 3 4,29 
Total 70 100,00 
Figura 15. El maestro reconoce y valora las potencialidades individuales dentro del aula. 
Análisis 
De los alumnos encuestados  veinte  el 28.57% manifestaron que pocos  son los 
docentes que siempre valoran las potencialidades individuales, cuarenta y tres en un 
61.43% coincidieron que casi siempre eran valorados y siete el 10% manifestaron que 
nunca lo hacía. 
Interpretación 
El estudiantes coinciden en que no siempre los maestros reconocen y valoran las 
potencialidades individuales, más bien tienen sus preferidos que solo la palabra de ellos 
es ley como vulgarmente se dice, de allí que existe la desmotivación de los alumnos y en 









¿Cuándo obtiene notas bajas su maestro realiza actividades de recuperación? 
Respuestas Cantidad Porcentaje 
Siempre 14 20 
A Veces 28 40 
Nunca 28 40 
Total 70 100 
Figura 16. Cuando obtiene notas bajas su maestro realiza actividades de recuperación. 
Análisis 
Veinte y cuatro estudiantes de la totalidad de encuestados el 34.29% manifiestan 
que cuando tienen bajas notas en algún aporte realizan actividades de recuperación, 
cuarenta y dos el 60% contestan que casi siempre, mientras que cuatro el 5.71% dijeron 
que nunca realizan. 
Interpretación 
No todos los docentes realizan actividades de recuperación cuando existen bajas 











¿Para mejorar los resultados del aprendizaje e l  profesor realiza actividades de 
retroalimentación? 
Respuestas Cantidad Porcentaje 
Siempre 28 40.00 
A Veces 39 55,71 
Nunca 3 4,29 
Total 70 100.00 
Figura 17. Para mejorar los resultados del aprendizaje e l  profesor realiza 
actividades de retroalimentación. 
Análisis  
De los estudiantes encuestados veinte y ocho el 40% manifiestan que los docentes 
realizan actividades de retroalimentación, treinta y nueve el 55.71% que los docentes 
realizan pocas veces, mientras que tres el 4.29% dijeron que los maestros nunca 
realizaban actividades de retroalimentación. 
Interpretación 








retroalimentación, que incluso no les evalúan para ver si han entendido o no, simplemente 
se dedican a impartir el tema, los maestros no deberían pensar que solo terminar con lo 
planificado es lo correcto, deben pensar en los conocimientos que adquieren los alumnos. 
 
Tabla 27. 
¿En actividades de aula el maestro estimula la participación de los estudiantes? 
Respuestas Cantidad Porcentaje 
Siempre 26 37,14 
A veces 38 54,29 
Nunca 6 8,57 
Total 70 100,00 
 Figura 18. En actividades de aula el maestro estimula la participación de los estudiantes. 
Análisis 
Como podemos observar en el gráfico de los encuestados veinte, el 28.57% 
respondieron que los docentes siempre estimulan la participación de los estudiantes 
dentro del aula, cuarenta y seis un 65.71%, lo hacía a veces, cuatro, el 5.71%, dijeron que 








Al no poner en práctica las técnicas y estrategias activas de los aprendizajes los 
docentes imparten el conocimiento tradicionalmente y podemos notar estudiantes 
desmotivados que simplemente son receptores y no participativos. 
Tabla 28. 
¿Su maestro permite que se evalúen entre compañeros estudiantes? 
Respuestas Cantidad Porcentaje 
Siempre 3 4,29 
A Veces 47 67,14 
Nunca 20 28,57 
Total 70 100 
Figura 19. El maestro permite que se evalúen entre compañeros estudiantes. 
Análisis 
A esta pregunta tres, el 4.29% manifestaron que los docentes siempre permiten que 
los compañeros evalúen a los compañeros, cuarenta y siete el 67.14% dijeron que casi 










Los maestros todavía no les dan confianza a los estudiantes para que se evalúen 
entre compañeros debido a que consideran que no hay madurez en ellos. 
Tabla 29. 
¿El profesor hace público los resultados de la evaluación de sus estudiantes? 
 
Respuestas Cantidad Porcentaje 
Siempre 21 30,00 
A Veces 36 51,43 
Nunca 13 18,57 
Total 70 100,00 
 
Figura 20. El profesor hace público los resultados de la evaluación de sus estudiantes. 
Análisis 
A esta pregunta los estudiantes en un 30%, esto es veinte y uno manifestaron que 
siempre informan el rendimiento, treinta y seis el 51.43% dijeron que no con, trece el 









Al ser un problema muy grave para los estudiantes podemos observar en el gráfico 
que el profesor no informa sobre el rendimiento académico de los estudiantes sino en 
forma eventual que se acercan hacia el profesor, también se ha podido palpar que solo al 
estar próximos a la finalización del año lectivo.  
5.2.2. Nivel inferencial 
5.2.2.1. Pruebas de normalidad 
Para la verificación de la hipótesis, se procesó la in formación de forma sistemática 
con el cruce de variables; se elaboró cuadros estadísticos y se analizó sus resultados. 
Para la investigación se utilizó el método estadístico del chi cuadrado o Ji cuadrado 
manejando con un estadígrafo de distribución libre que permite establecer la 
correspondencia de valores observados y esperados, permitiendo una comparación global 
del grupo de frecuencias a partir de la hipótesis que se quiere comprobar o verificar. 
Ho = La evaluación del aprendizajes no incide en el rendimiento académico de los 
estudiantes Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Martín, 
H1 = La evaluación del aprendizajes incide en el rendimiento académico de los 
estudiantes Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Martín  
Selección del nivel de significación. 
Se utilizará el nivel α = 0.05 (corresponde al 95%). 
Descripción de la población.  
Se extrajo una muestra de 70 estudiantes, a quienes se les aplicó un cuestionario 
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sobre el tema, que contiene 3 categorías. 
Especificación  del  estadístico.  
De   acuerdo   a   la  tabla  de contingencia 4 x 3 utilizaremos la: 
X
2 









 = Sumatoria 
O = Frecuencia observada 
E = frecuencia esperada o teórica 
 
5.2.2.2. Prueba de hipótesis  
Especificación de las regiones de aceptación o rechazo 
Para decidir las regiones, primero determinamos los grados de libertad, conociendo 
que el cuadro está formado por 4 filas y 3 columnas. 
Filas = f Columnas = c 
gl = grados de libertad 
 
gl = (f-1) (c-1) 
gl = (4-1) (3-1) 
gl = 3x2 gl = 6 
Entonces con seis grados de libertad y un nivel de α = 0.05 tenemos en la tabla del 
Chi cuadrado el valor 12.592 por tanto se aceptará la hipótesis nula para todo valor de chi 
cuadrado calculado que se encuentre hasta 12.592 y se rechazará la hipótesis nula cuando 
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los valores calculados son mayores de 12.592 
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Categorías Sub total 
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8. ¿En actividades de aula el maestro 






















Cálculo del chi cuadrado 






22 24.75 -2.75 7.5625 0.3055 
44 35 9 81 2.3142 
4 10.25 -6.25 39.0625 3.8109 
37 24.75 12.25 150.0625 6.0631 
30 35 -5 25 0.7142 
3 10.25 -7.25 52.5625 5.1280 
14 24.75 -10.75 115.5625 11.2743 
28 35 -7 49 1.4 
28 10.25 17.75 315.0625 30.7378 
26 24.75 1.25 1.5625 0.0631 
38 35 3 9 0.2571 
6 10.25 -4.25 18.0625 1.7625 
280 280  63.8607 
 
 
5.3. Discusión de resultados  
Luego del análisis de los resultados se logró hallar que existe relación significativa 
entre los métodos de evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje, en Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional de San Martín,  (p < 0,05, Rho de Spearman = 
0,636, Correlación positiva alta). 
Para seis grados de libertad y un nivel α = 0.05 se obtiene en la tabla del chi 
cuadrado 12.592 y como un valor del chi cuadrado calculado es = 63.8307 se encuentra 
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fuera de la región de aceptación, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa que dice: 
“La evaluación del aprendizaje incide en el rendimiento académico de los 
estudiantes Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Martín  




La aplicación y desconocimiento de técnicas y estrategias de  evaluación de los 
aprendizajes por parte de los docentes hacen que el rendimiento académico de los 
estudiantes sea bajo, razón por la cual los maestros tienen un rol importante, según 
manifiestan los estudiantes. 
Al observar los resultados obtenidos se puede manifestar que uno de los problemas 
de los docentes es la revisión o desconocimiento de técnicas y estrategias de evaluación 
que deben utilizarse en el aula para mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje lo que se 
limita al uso de la metodología y evaluación tradicional. 
Las escasas actividades grupales en las aulas de clase es lo que no permite el 
desarrollo de las potencialidades que el alumno puede demostrar con lo cual mejorará su 
rendimiento académico. 
La utilización de técnicas y estrategias ayudarán a que los estudiantes mejoren su 
rendimientos académico en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
Se puede apreciar que los docentes aplican una evaluación de los aprendizajes 




De las conclusiones enunciadas  me permito dar las s igu ien tes  
recomendaciones: 
El docente debe tomar en cuenta que juega un papel importante en el proceso 
enseñanza-aprendizaje y emplear técnicas y estrategias para tener una correcta evaluación 
de los aprendizajes donde el estudiante se sienta participativo obteniendo un mejor 
rendimiento. 
La utilización y conocimiento de técnicas y estrategias de evaluación por parte del 
docente mejorará el proceso de enseñanza-aprendizaje lo que permitirá que no se limite al 
uso de la metodología y evaluación tradicional. 
La práctica de actividades grupales dentro del aula permitirá que el estudiante 
aporte sus conocimientos y experiencias vivenciales lo que posteriormente se verá 
reflejado en el rendimiento académico de los estudiantes. 
En la institución se utilice técnicas y estrategia de evaluación de los aprendizajes 
para formar seres críticos, reflexivos y creativos que ayuden a la transformación de la 
sociedad y sobre todo a que mejoren su rendimiento académico. 
Fomentar la capacitación del personal docente para conseguir el mejoramiento en el 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Título: Métodos de evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje utilizados por los docentes en la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional de San Martín 
 
Problema Objetivos Hipótesis 
 
Problema general: 
¿Cuáles son los criterios de evaluación del 
aprendizaje que utilizan realmente los docentes 
de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional de San Martín?  
 
Problemas específicos: 
¿Cuáles son los que métodos y técnicas de 
evaluación conocen y aplican los docentes del 
nivel superior de la Facultad de Educación de la 





Determinar cuáles son los criterios de evaluación del 
aprendizaje que utilizan realmente los docentes de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
de San Martín.  
 
Identificar que métodos y técnicas de evaluación 
conocen y aplican los docentes del nivel superior de 
la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
de San Martín  
 
Hipótesis    
No existe uniformidad de criterios entre los 
docentes de la  Facultad  de  Educación en la 
Universidad Nacional de San Martín para la 




Metodologia Variables Población y Muestra 
  
Tipo de investigación      : Cuantitativa. 
 
Método de investigación: 
 
El presente estudio se adscribe a la investigación 
descriptiva, la cual consiste en describir 
situaciones o eventos, se explica cómo es y cómo 
se manifiesta determinado fenómeno. 
Hernández Sampieri define la investigación 
descriptiva de la siguiente manera: “Son aquellos 
estudios que buscan especificar las propiedades 
importantes de personas, grupos, comunidades o 
cualquier otro fenómeno que sea sometido a 
análisis. Los estudios descriptivos miden de 
 
Variable X: La Evaluación y los criterios que la 
integran 
Variable Y: Criterios de Evaluación 
Definición de Variables. 
 
Evaluación. Es el proceso de reunir e interpretar 
evidencias del cambio de comportamiento del 
alumno sometido a un proceso de enseñanza y 
aprendizaje; es decir que mediante la evaluación el 
maestro y el estudiante, juzgan si han logrado los 
objetivos de la enseñanza. 
Criterios de Evaluación.- Son un conjunto de 
 
En este estudio se aplicó la encuesta a una 
muestra representativa de la totalidad de los 
docentes que en ese momento se encuentren 
laborando para la institución.  (Al momento 
del cálculo muestral, la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional de San Martín, 








manera más bien independiente los conceptos o 
variables a los que se refieren. Aunque, desde 
luego, pueden integrar las  mediciones de cada 
una de dichas variables para decir cómo es y 
cómo se manifiesta el fenómeno de interés, su 
objetivo no es indicar como se relacionan las 
variables medidas”. 
En este caso se pretende describir las técnicas de 
evaluación utilizadas por los docentes de la 
Facultad de Educación de la Universidad 




técnicas, métodos y procedimientos que el docente 
utiliza para evaluar a los alumnos; estos criterios 
deben ser debidamente garantizados, confiables y 
válidos. 










Apéndice 2: Tabulación de datos 
 
Métodos de evaluación 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 
2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 5 3 1 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 
3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
4 3 5 4 4 3 3 3 2 3 4 2 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 
5 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 
6 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
7 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 
8 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 
9 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 
10 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 
11 2 4 4 4 4 3 2 2 3 4 3 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
12 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 5 5 5 5 
13 3 3 3 2 3 2 2 1 2 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 
14 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
15 2 2 3 3 3 2 2 2 2 4 5 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
16 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 
17 4 3 3 4 4 2 2 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 
18 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 
19 3 2 2 2 3 2 2 3 3 4 5 5 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 5 3 4 4 3 3 3 4 
20 2 4 4 5 4 2 2 2 3 5 2 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 
21 3 5 4 4 5 3 3 2 2 5 2 3 4 4 4 4 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
22 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
23 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 4 3 3 3 4 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 
24 4 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
25 3 3 3 2 4 2 2 2 4 4 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 5 5 4 4 4 5 
26 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
27 2 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 3 5 5 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 
28 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
29 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 2 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 
30 5 2 4 4 3 2 2 2 3 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 
31 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 
32 2 4 4 4 4 3 2 2 2 2 1 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 3 4 
33 2 3 2 3 2 1 1 2 2 3 2 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 5 4 5 5 5 5 4 4 5 
34 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 
35 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 
36 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 5 3 1 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 
37 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 




39 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 
40 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
41 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 
42 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 
43 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 
44 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 
45 2 4 4 4 4 3 2 2 3 4 3 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
46 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 5 5 5 5 
47 3 3 3 2 3 2 2 1 2 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 
48 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
49 2 2 3 3 3 2 2 2 2 4 5 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
50 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 
51 4 3 3 4 4 2 2 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 
52 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 
53 3 2 2 2 3 2 2 3 3 4 5 5 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 5 3 4 4 3 3 3 4 
54 2 4 4 5 4 2 2 2 3 5 2 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 
55 3 5 4 4 5 3 3 2 2 5 2 3 4 4 4 4 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
56 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
57 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 4 3 3 3 4 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 
58 4 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
59 3 3 3 2 4 2 2 2 4 4 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 5 5 4 4 4 5 
60 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1 2 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 3 5 5 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 
62 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
63 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 2 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 
64 5 2 4 4 3 2 2 2 3 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 







Tabulación de datos proceso de enseñanza aprendizaje 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 3 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 
2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 3 4 3 
4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
6 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
7 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 
8 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 
9 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 
11 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
12 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
13 3 3 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 2 3 3 3 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 2 3 3 3 
17 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
18 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
19 3 3 3 2 3 4 3 3 4 2 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 
20 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 5 3 3 4 4 4 4 
21 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 3 4 3 3 4 4 5 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
23 5 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 
24 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 
25 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
26 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
27 3 4 4 5 5 3 3 2 4 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 5 4 4 
28 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
29 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 
30 3 3 3 2 3 4 3 2 2 2 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 
31 3 3 3 3 4 4 5 4 2 3 43 3 3 3 4 4 4 4 5 5 2 3 
32 3 4 4 2 3 3 4 3 3 4 2 2 2 3 2 4 3 3 3 4 4 3 
33 3 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
34 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 
35 3 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 
36 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
37 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 3 4 3 
38 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
39 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
40 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
41 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 




43 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 
45 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
46 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
47 3 3 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 
48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
49 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 2 3 3 3 
50 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 2 3 3 3 
51 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
52 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
53 3 3 3 2 3 4 3 3 4 2 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 
54 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 5 3 3 4 4 4 4 
55 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 3 4 3 3 4 4 5 
56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
57 5 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 
58 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 
59 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
60 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
61 3 4 4 5 5 3 3 2 4 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 5 4 4 
62 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
63 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 
64 3 3 3 2 3 4 3 2 2 2 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 
65 3 3 3 3 4 4 5 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 2 3 
66 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
67 3 4 4 5 5 3 3 2 4 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 5 4 4 
68 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
69 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 
70 3 3 3 2 3 4 3 2 2 2 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 
 
  
 
